




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1936. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Februar Maaned Nr. 2.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aalborg  Olie- og Benzin  Kom pagni, 76. 
Aa lborg  zoologiske Ilave, 61.
Aarhus O lie fabrik , 65.
Aarhus Stevedoreklub, 60.
Aktieselskabet af 20. Novem ber 1934, 55. 
A lexandra  under L ikv ida tion , 65.
A lthor, Financieringsselskabet, 66. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 59.
Andersen, Chr., & N. Jensen, 53.
Arbejdernes Fæ llesbageri i Koge, 74. 
A rbejdernes Fæ llesbageri i S ilkeborg, 70. 
Arbejdernes K u lfo rre tn ing  i Svendborg, 68. 
Arbejdernes Landsbank, Spare- ~& Laane- 
bank, 67.
Ariba, Chokoladekom pagniet, 61.
A rno  O il Com pany under L ikv id a tion , The, 70. 
A te lie r Voksanit, forhen N o rd isk  Voks- og 
Papm achefabrik, 54.
Autoropa, 70.
Bak, N. M., & Søn, 54.
Balle, S., i L ikv ida tion , 69.
Ballins, M. I., Sonner og Hertz G arverie r og 
Skotøjsfabrikker, 68.
Ba ltica  Aktieselskab fo r Frug tav l i L ik v id a ­
tion, 71.
Baltim ark, Handelsselskabet, 73.
Bella  Bio, 57.
Benzinaktieselskabet af 15/2 1936, 54.
Berg, F. G., 61.
B ernhard  under L ikv ida tion , Hande lsaktie­
selskabet, 60.
B illig jensen  under L ikv ida tion , 65.
B ingham  i L ikv ida tion , 72.
Bispehusene, 68.
Bjerggaarden, Ejendomsaktieselskabet, 51. 
Bogtrykkerie t Lupa, 53.
Bogvirksom heden Concordia, 59.
Bohnstedt Petersen, 69.
Bolvig, V. M., H o ld ing  Co., 76.
Bolv ig, V. M „ Reklame, 76.
Borgporten, Varehuset, 60.
Bornho lm s Valsemølle, 65.
Brødrene Darm er, 75.
B rønderslev Træ last- og Jernhandel, 76.
Bygge- og Boligselskabet Enghaven, Vejle, 69. 
By lde rup  Bov & Omegns Eksports lagteri, 75. 
Carlsm inde ’s Udstykning, 50.
Celebes i  L ikv id a tion , Kaffekom pagniet, 62. 
Centralbanegaardens Chokolade-K iosk, 74. 
Cerena, M øllekom pagniet, 66. 
Chabeso-Selskabet, 76.
Chokoladekom pagniet A riba, 61. 
Christiansens, F., M ask in fabrik , 73.
Clausen, M., 66.
C lausen & Nøglebæks Eftf., 52.
Colstrups, M., Je rn fo rre tn ing  (Pou l A nd e r­
sens Jern fo rre tn ings Eftf.), Holstebro, 74. 
Concord ia, Bogvirksom heden, 59.
Dafia, F inancieringsaktieselskabet, 71.
Dan ish  C iphe r M ach ine  Com pany lim . i  L i ­
kvidation, The, 72.
Dan ish  Cooperative P o rk  Cann ing Co. D an­
ske Andelssvineslagteriers Konservesfa­
brik, 76.
Dansk B lad forde ler, 47, 65.
Dansk Enge lsk M adrasfab rik , 72.
Dansk G lasu ld fabrik , 70.
Dansk Industri Syndikat, Com pagnie M ad ­
sen, 47.
Dansk Karosserifab rik , 72.
Dansk Kødekstrakt Com pagni, 76.
Dansk R eky lr iffe l Syndikat, 59.
Dansk R eky lr if le l Synd ikat (Dansk Industri 
Syndikat, Com pagnie Madsen), 48.
Dansk Skovindustri, 59.
Dansk Sm ørdepot under L ikv id a tion , 63. 
Dansk Sparemærke Kasse, 74.
Dansk Tank-Im port, 58.
Danske Gasværkers Tjæ re Kom pagni, 63. 
Danske Landm andsbank, Den, Hypothek- og 
Vekselbank, 67.
Darm er, Brødrene, 75.
Deta ilhand lernes Ka lfe fo rsyn ing  i L ik v id a ­
tion, 62.




Ejendom m en Nygade N r. 9, Hern ing, i  L i ­
kv idation, 68.
Ejendom saktieselskabet af 20. Novem ber 1934, 
71.
Ejendom saktieselskabet Bjerggaarden, 51. 
Ejendom s-Aktieselskabet Em druphave, 55. 
Ejendom saktieselskabet Engelsborghus, 67.
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Ejendom saktieselskabet Gullandshuse, 74.
Ejendom saktieselskabet Lykkens Gave i L i ­
kvidation, 61.
Ejendom saktieselskabet Lyshø j, 63.
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 350 og 351 
i  K ristianshavns Kvarter, 68.
Ejendom s-Aktieselskabet Matr. N r. 1204 af 
Udenbys Klædebo Kvarter, 49.
Ejendom s-Aktieselskabet Matr. N r. 2571 B rons­
høj, 67.
Ejendom s-Aktieselskabet Matr. N r. 2572 B røns­
høj, 67.
Ejendom saktieselskabet Nordrevænge, 49.
Ejendom saktieselskabet N p rre lunde  under 
Konkurs, 68.
Ejendom saktieselskabet Rosenhaverne, 66.
Ejendom saktieselskabet Tranebo, 64.
Ejendom sselskabet Eredensbo, Charlotten- 
lund, 73.
Ejendom sselskabet Matr. N r. 4 af Øster Kvar- 
tøj* 57
Elm berg, A., & Co., 57.
Em druphave, Ejendom s-Aktieselskabet, 55.
Engelsborghus, Ejendomsaktieselskabet, 67.
Enge l & K isky  under L ikv id a tion , 61.
Enghaven, Vejle, Bygge- og Boligselskabet,
69.
E rhvervsfo rlage t fo r  Haandvæ rk, H ande l og 
Industri, 56.
E riksen  & Christensen, 75.
Esb jerg Fed tra ffinaderi, 62.
Esb jerg F iskeexportø rfo ren ings Sped itions­
kontor, 66.
Esb jerg Svineslagteri, 69.
Esb jerg Tovvæ rksfabrik , 65.
Expo rt- &  Im port Comp. Rotim , 48.
F. R. S. i L ikv id a tion , 59.
Fab riken  T ip -Top , 62.
Fab rikken  W a ltr ic h  i  L ikv id a tion , 72.
F iltfab r ik ken  Norden, 66.
Financieringsaktiese lskabet Dafia, 71.
Financieringsselskabet. A ltho r, 66.
Flachs, Carl, Læ derfabrik , 64.
F lo ra  under L ikv id a tion , Sm ørforsyn ingen, 60.
Forenede Gum m i- og Lu ftr inge fab rike r.S ch iøn- 
n ing  & A rvé  (Un ited Rubber and Pneu ­
m atic T y re  Co.), 75.
Forenede M e lim portøre r, De, 74.
Forenede Teg lvæ rker i Egernsund, De, 69.
Form ann, V., & Søn, 63.
Forsikrings-Aktiese lskabet Husbukke Assu- 
rance-Com pagniet, G rundejernes H us­
bukkefors ikring , 70.
Fo roya  K lip fiska fe lag, 61.
Fredens Kaffem ølle under L ik v id a tion , 63.
Fredensbo, Charlotten lund, E jendom sselska­
bet, 73.
Frederiksberg  Jernstøberi &  M ask in fabrik , 63.
Frederiksbe rg  Smør- & M argarine lager under 
L ikv ida tion , 59.
Frederikssund  Renholdningsselskab i L ik v i­
dation, 59.
Fre lsens Hærs Bygnings- og Fo rre tn ings A/S, 
65.
F ru  H io r t ’s Magasin, 75.
Frum entaria , 63.
Fyens Konservesfabrik, 68.
Fyns Ku lindkøbsforretn ing , 76.
Fyrtaarnets Konservesfabrik, 73.
Fæ rch, S., Værktøjs- og M ask in fo rre tn ing  i 
L ikv id a tion , 71.
Fæ ro-Ku l (Föroya-Ko l), 48.
Fæ røernes Ophalingsbeding, 61.
Gamle Møbellager, Det, under L ikv ida tion , 64. 
Gea (Farm acevtisk-kem isk Fabrik), 68. 
Gentofte og Omegns Boligselskab, 62.
G ica i L ikv ida tion , 76.
G ive & Omegns Svineslagteri, 66.
G loria, Sm ørforretningen, 62.
Good-Rest, 74.
G ranho lm  &  Co., 62.
Gullandshuse, Ejendomsaktieselskabet, 74. 
Hadsund Svineslagteri, 65.
H a ir lo ck  Cush ion Company, The, 65. 
Handelsaktieselskabet B ernha rd  under L ik v i­
dation, 60.
Handelsaktieselskabet H o lger Poulsen, 58. 
Handelsaktieselskabet O lym p ia  under L ik v i­
dation, 63.
Handelsaktieselskabet Paafug len  under L ik v i­
dation, 60.
Handelsselskabet Ba ltim ark, 73.
Hansen, I. W., 72.
Hansen & Tabel, 59.
Ila rm s & Olesen, 67.
Hellebæk Fabriker, 72.
H e lle rup  Sm ørforsyn ing under L ikv idation , 
59.
H erlov  M inera lvandsfabrik , 57.
H ern ing  Av is  af 1935, 56.
H irs lund , N., 71.
H obro  Ku l- og Koks Import, 49.
Holte Gymnasium, 65.
Ilom ann, B rand t & Co., 52.
Horsens Priva tbank, 65.
Ilostrupsvejs M e je r i under L ikv ida tion , 61. 
Hote l E lise lund, 51.
Husbukke Assurance-Compagniet, Fors ikrings- 
Aktieselskabet, G rundejernes Husbukkefor­
s ikring, 70.
Hydropeat, 72.
I løng  Landbrugsskole, 64.
Høyer, E ina r, Slagelse, i L ikv ida tion , 69.
Indre M issions Gym nasium  i Haslev, 73. 
Jagtvejens Ostelager i L ikv id a tion , 76.
Jensen, Chr. (Detailhandel), 64.
Jensen, Lau rids, & Co.’s Fabrik , 67. 
Jernbanem ateriel, 75.
Jernbaneselskabet K o ld ing  Sydbaner, 68. 
Jernbanevogn-Udlejn ings Aktieselskab, 75. 
Jo rd - og Betonarbejdernes Aktieselskab, 72. 
Josi, 53.
Jyske Ku ltø rv fab rike r, De, 63.
Jørgensen, Oscar, Bogtrykkeri, 70. 
Kaffekom pagniet Celebes i L ikv ida tion , 62. 
Ka lk- & Mørtelvæ rkerne, 64.
Kav li, 0 „  48.
K in g ’s Tab let Factories, 50.
K ino, 63.
K inografen, Odense, 62.
K iv ron , 73.
K jæ rs M ø lles Fab rike r, 73.
K jøbenhavnske Reassurance-Com pagni, Det, 
64.
Kok-Jensen, A., 70.
K o ld ing  Sydbaner, Jernbaneselskabet, 68. 
Kornerup, Jørgen, 67.
K orn tø rrings- og Oplagsmagasinet i Køben­
havn, 62.
Krauses m ekaniske Væveri, 72.
K ry o lith  M ine og Hande ls Selskabet, 71. 
Københavns Sølvvarelager i L ikv ida tion , 67. 
Københavns T ry k lu ft  Service, 55. 
Københavnske Forstæ ders Bank, De, 63, 72.
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Rodbyens Auto-Hal, 70.
Rodbyens Stjerne-Service (Rodbyens Auto- 
Hal), 54.




Lo llands Handels- og Landbrugsbank, 70. 
Lupa, Bogtrykkeriet, 53.
Lykkens Gave i L ikv ida tion , E jendom saktie­
selskabet, 61.
Lys lio j, Ejendomsaktieselskabet, 63.
Magasin du Nord, Th. W essel & Vett, 61. 
Maison Lieschen under L ikv ida tion , 68.
Maison Stella Petersen, 47.
Manua, 70.
M askinkom pagniet National, 71.
Matr. Nr. 1 bk Græsted under L ikv ida tion , 76. 
Matr. Nr. 4 af Oster Rvarter, E jendom ssel­
skabet, 57.
Matr. Nr. 124 af Vanløse, 69.
Matr. Nr. 301 af Rosk ilde Bygrunde i L ik v i­
dation, 73.
Matr. Nr. 350 og 351 i  R ristianshavns Rvarter, 
Ejendomsaktieselskabet, 68.
Matr. Nr. 1204 af Udenbys Rlædebo Rvarter, 
Ejendoms-Aktieselskabet, 49.
Matr. Nr. 2571 Bronshoj, E jendom s-Aktiese l­
skabet, 67.
Matr. Nr. 2572 Brønshøj, E jendom s-Aktiese l­
skabet, 67.
Matr. Nr. 5011 udenbys Rlædebo Rvarter, 73. 
M inera lvandsfabriken  H erlov  (H erløv  M in e ra l­
vandsfabrik), 58.
M ollerup, C., & Co., under L ikv ida tion , 62. 
Moresco, I., 72.
M ø llekom pagniet Cerena, 66.
Moller, J. Chr., & Co., 76.
National, Maskinkom pagniet, 71. 
Nationalbanken i Rjøbenhavn, 66.
Nehm, F r its  Sigvald, 61.
Nielsen, Lau ritz, 76.
Norden, F iltfab rikken , 66.
N ord isk  Bordp lade- og Stoleram m efabrik, 70. 
N ord isk  Fæ lles-Indkøb under L ikv ida tion , 59. 
N ord isk  Ru lsyrefabrik , 73.
Nord iske Auer Rom pagni, 71.
Nordrevænge, Ejendomsaktieselskabet, 49. 
Norsk  Im port Comp., 73.
Nutram on Compagniet, 66.
Nye Danskes Reassurandører, 69.
Nygade Nr. 9, Hern ing, under L ikv ida tion , 
Ejendommen, 68.
Norrebros Raffe lager i L ikv ida tion , 62. 
Norrebroes Oste Depot i L ikv ida tion , 68. 
Norre lunde under Ronkurs, E jendom saktie­
selskabet, 68.
Olsen, Hans, & Co., under L ikv ida tion , 64. 
Olsens, Em il, Mobellager i L ikv ida tion , 72. 
Omo, Tricotagefabriken  (F. G. Berg). 48. 
Orientalsk Tæppelager, Aarhus, under L ik v i­
dation, 71.
Orientalsk Tæppelager, Robenhavn, under L i ­
kvidation, 71.
Orig ina l-Odhner, 68.
Osram, 61.
Ostefabriken V ita  under L ikv ida tion , 64. 
Ottzens, Peder, Magasin, Aalborg, i L ik v id a ­
tion, 60.
O xford  M oto r Co., 69.
Paafuglen under L ikv ida tion , Hande lsaktie­
selskabet, 60.
Petersen Christian , E lek tr iske  A rt ik le r  og 
G lasvarer, 63.
Petersen, Joh. Chr., & Søn, 50.
Petersen, N ico la i, under L ikv id a tion , 61. 
Petersen, Stella, Maison, 47.
P fa lf Symaskiner, 67,
Porco, 66.
Po ro  Næ ringsm idde lfabrik , 64.
Poulsen, Holger, Handelsaktieselskabet, 58. 
Priva tbanken  fo r V ibo rg  og Omegn, 65. 
Pyros, 56.
Randers Rebslaaeri, 70.
Rasmussen, F ind , 50.
Realskolen fo r  T ing lev  og Omegn, 60. 
Restauranten Java, 52.
R ingkjøb ing  Bank, 69.
Rosenhaverne, Ejendomsaktieselskabet, 66. 
Roste ll & Co., 66.
Rotim , Export- & Im port Comp., 48.
Ryesgade N r. 3, 62.
Rønnow , Carl, 70.
Sagførernes Auktioner, 61.
Schon, Axel, 70.
Schourups, Th., Eftfl., 70.
Seelemann, Ado lph, & Sønner, 75.
Severinsen, B. M., 69.
Skand inavisk Autom at-Aktieselskab (System 
Sielall), 74.
Skand inavisk Ron tro l-Aktiese lskab (Scand i­
navian Superin tend ing Co., Ltd.), 75. 
Skandinavisk Væg- og Gulvflise fabrik, 75. 
Skærbæk Bank, 61.
Skærbæk og Omegns Exports lagteri, 66. 
Sm orforretn ingen Glenten under L ikv ida tion , 
63.
Sm orforretn ingen G loria , 62.
Sm ørforretn ingen Sonderborg, 64. 
Sm orforretn ingen Tus ind fryd , 75. 
Sm ørforsyn ingen F lo ra  under L ikv ida tion , 60. 
Sm ørforsyn ingen Ponto under L ikv ida tion , 63. 
Sm orforsyn ingen T h o r  under L ikv ida tion , 59. 
Snedsted Gæstgivergaard, 60.
Spare-Union, 74.
Stabilia, Selskab fo r værdifaste Rapitalanlæ g, 
73.
Stjernekaffe, 59.
Svendborg-Øxenbjerg Dam pm ølle, 67. 
Sydøstsjæ llands E lek tric ite ts A/S, 62. 
Sønderborg Jern forretn ing , 63.
Sonderborg, Sm orforretn ingen, 64.
Sønderbys Fabriker, 55.
Sørensen, Ove, 69.
Thom as & B ishop, 71.
Thomsen, T. F., 49.
Thor, Sm orforsyningen, under L ikv ida tion , 59. 
T ip -Top , Fabriken , 62.
Torns Fabrikker, 76.
Tom ’s Laboratorium , 75.
Tranebo, Ejendomsaktieselskabet, 64. 
T rico tagefa lir iken  Omo (F. G. Berg), 48. 
Tro ldhede-Ro ld ing-Ve jen  Jernbane-Aktiese l­
skab, 65.
T ro ldhede  P lade industri, 51.
Tus ind fryd , Sm orforretn ingen, 75.
U'nica, 63.
U tterslevm inde under L ikv ida tion , 60. 
Va llek ilde  Strøm pefabrik, 60.
Varehuset Borgporten, 60.
Vejle Dampvæveri, 73.
Vestjydsk Rødbenm elsfabrik, 61.
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V inderup  Træ lasthandel, 74.
V ita l, Industri- og Handels A/S, 58.
W akefie ld, C. C., & Co., 56.
W akefie ld, C. C., &  Company, Uden landsk 
Aktieselskab, Eng land, 71.
W a ltr ich  i L ikv id a tion , Fabrikken , 72.
W eidem anns, L . P., B indegarnsfabrik , 72.
Wessel, Th., & Vett, Magasin du Nord , 61.
W ind ing , M., & Co. i L ikv id a tion , 71.
W yta  T ra ile r , 70.
Oxenbjerg Dam pm ølle, 53.
Forsikringsselskaber.
Baltisk  L loyd , Forsikringsselskabet, 78.
B rand- og L ivsforsikrings-Aktie-Selskabet 
Svea, Sverrig, udenlandsk Aktieselskab, 
F ritsche  & Co.’s Assuranceforretn ing, 79.
B rand forsikringsselskabet L a  Providence, 
Uden landsk Aktieselskab, F ran k rig , Gene­
ra lagentur ved Holten L iitzhø ft, 77.
Caledonian Insurance Com pany Eng land  
(Udenlandsk Aktieselskab), Sø- & T ran s­
portfo rs ik ringsa fde ling , 78.
Dansk Tyve rifo rs ik ring , 77.
Excess Insurance Com pany L im ited , U den­
landsk Aktieselskab, London, 79.
Forsikringsaktiese lskabet Haand i Haand, 79.
Forsikrings-Aktiese lskabet Husbukke Assu- 
rance-Com pagniet, G rundejernes H us­
bukkefors ikring , 78.
Forsikringsaktiese lskabet Trekroner, 79.
Forsikringsse lskabet Ba ltisk  L loyd , 78.
Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet, 79.
Husbukke Assurance-Compagniet, Fors ikrings- 
Aktieselskabet, G rundejernes Husbukke­
fo rs ikring , 78.
N o rd isk  Forsikrings-Ansta lt, 76.
N orsk  Forsikringsse iskap Æ o lus af Bergen, 
Uden landsk Aktieselskab, Generalagenturet 
fo r  Danm ark, 77.
S jö forsäkrings Aktiebolaget Äg ir, Stockholm, 
Generalagenturet fo r  Danm ark, B lom  & 
Jespersen, 77.
Svea, Sverrig, B rand- og L ivs fo rs ik rings- 
Aktie-Selskabet, udenlandsk Aktieselskab, 
Fritsche  & Co.’s Assuranceforretn ing, 79.
Tred je  Husejerfo rs ikring , 79.
T rekroner, Forsikringsaktiese lskabet, 79.
Ägir, Stockholm , S jöforsäkrings Aktiebolaget, 
Generalagenturet fo r  Danm ark, B lom  & 
Jespersen, 77.
Æ o lus af Bergen, N orsk  Forsikringsse iskap, 
Generalagenturet fo r  Danm ark, 77.
Foren inger.
Operaselskabet af 1932, 79.
Un ionen af Danske P rov in s-Ku lim portø re r 




Under 29. Jan u a r 1936 er optaget i A k ­
tieselskabs-Registeret som:
R eg is te r-N um m er 13,839: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  B l a d f o r d e l e  r “ , 
hv is F o rm a a l er D is tr ib u t io n  og K o lpo rte- 
r in g  a f B lade  og lign . derm ed i F o rb in ­
delse staaende Fo rm aa l. Selskabet ha r 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ gter 
er af 7. Decem ber 1935. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tie r paa 100 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne skal lyde  paa Navn. Bekendtgørelse 
t i l Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ e ller ved anbefa let Brev. Se lska­
bets S tiftere er: Overretssagfører Georg 
Theodor B udd e -Lund , V ed  S tranden 10, 
D irek to r W ilh e lm  W in d  Andersen, A. F . 
Beyersvej 23, begge a f Kobenhavn, D ire k ­
tør C a rl B e rnha rd  N ie lsen, Barsehoj 15, 
Gentofte, der t ill ig e  udgor Bestyre lsen 
m ed førstnæ vnte som Fo rm and . D ire k ­
tion: Nævnte W . W . Andersen, C. B. N ie l­
sen. Selskabet tegnes a f Bestyre lsens F o r ­
m and e lle r af en D irektor; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af 
den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,840: „M  a i s o n 
S t e l l a  P e t e r s e n ,  A/S“ , h v is  F o r ­
m aal er F re m s t illin g  a f og H ande l med 
Dam ebeklæ dningsgenstande. Selskabet ha r 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter 
er af 1. Novem ber 1935. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgor 19,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tie r paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve rt Aktiebe lob  paa 500 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde  paa 
Navn. V ed  Salg a f A k tie r  ha r de øvrige 
Aktionæ rer Forkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker i „B e rling ske  T id en d e “ . 
Selskabets S tiftere er: D irektor, F røken  
S te lla  Bolette Sofie Petersen, B redgade 75, 
G enera lm ajor Serge Potozk i, A fd e lin g s ­
leder, F r u  Soph ie Potozk i, begge a f A m a ­
gerbou levard 120, a lle  af København. B e ­
styrelse: Nævnte S. B. S. Petersen, S. P o ­
tozk i samt Overretssagfører A ren t L a u r itz  
F ran ts  Dragsted, Gothersgade 107, K øben ­
havn, Landsretssagfører C a r l F re d e r ik  
Ly tting , Væ ldegaardsvej 11, Gentofte. D i ­
rektion: Nævnte S. B. S. Petersen. Se lska­
bet tegnes a f D irek tø ren  i Fo re n in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af den 
sam lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er m ed­
delt: S te lla  Bolette Sofie Petersen.
U nde r 30. Ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,841: „ D a n s k  I n ­
d u s t r i  S y n d i k a t ,  C o m p a g n i e  
M a d s e n ,  A /S “ , hv is  F o rm a a l er at drive 
Fab r ik a tion sv irk som hed  og H ande l i Ind - 
og Ud landet, h e runder sæ rligt at udny lte  
O p finde lse r paa Vaaben- og Fe ltu d ru s t-  
n ingsom raadet, n avn lig  m ed H ensyn  t il 
au tom atisk  v irkende  Skydevaaben, samt 
anden lign . V irksom hed , dels direkte, 
dels ved Anb ringe lse  a f K a p ita l i andre 
Selskaber e lle r Foretagender. Selskabet 
d rive r t ill ig e  V irk som hed  under Navn: 
„A/S D ansk  R e ky lr iffe l S ynd ika t (D ansk  
Indus tr i Synd ikat, Com pagn ie Madsen, 
A/S) (Reg.-N r. 13,842). Selskabet, der t id ­
ligere h a r været reg istreret under N a v ­
net: „Aktiese lskabet D ansk  R e ky lr iffe l 
S ynd ik a t“ (Reg.-N r. 2205), h a r H ovedkon ­
tor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af 21. 
Novem ber 1900 m ed Æ n d r in g e r  senest af 
20. Ja n u a r 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgor 5,000,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 og 2000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve rt Aktiebe lob  paa 1000 K r. 
g iver 1 Stemme efter 1 M aaneds N o te­
ringstid . A k tie rn e  lyde r paa Ihæ ndehave­
ren e lle r paa Navn. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ 
sam t ved anbefa let B rev t il de her i R iget 
boende noterede Aktionæ rer. Bestyrelse: 
D irek to r E d v a rd  B ü lo w  (Fo rm and ), V e ­
stre B ou leva rd  25, Højesteretssagfører 
T h o rk il K nud tzon  (Næ stform and), F re -  
de riksho lm s K a n a l 16, V ekse lle re r Pe ter 
O le  Suhr, Set. Annæ plads 20, a lle  a f K o ­
benhavn, Oberst Pe ter Pagh -H ansen , 
D un tzfe ld ts  A llé  18, H e lle rup , D irektør, 
cand. po lit. Pe rcy  H a ra ld  Ipsen, C harlo t- 
ten lund, Kam m erherre , G enera lm ajor 
To rben  Grut, Hum m elto ftevej 155, L y n g ­
by. T e kn isk  D irektor: W e rn e r C h r is t ian  
Lassen Haubroe, C a rl Johansgade 15, K ø ­
benhavn. Kom m erc ie l D irektør: Aage 
F re d e r ik  C h r is t ian  Hencke l, Puggaard s- 
gade 6, København. Selskabet tegnes a f tre 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r a f Bestyre lsens Fo rm an d  i Fo ren in g  
med en D irek tø r e lle r a f to D irek to re r i 
Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af Bestyre lsens F o r ­
m and e ller Næ stform and i Fo re n in g  med 
tre M ed lem m er a f Bestyrelsen.
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Reg ister-N um m er 13,842: „A/S  D a n s k  
R e k y l r i f f e l  S y n d i k a t  ( D a n s k  
I n d u s t r i  S y n d i k a t ,  C o m p a g ­
n i e  M a d s e n ,  A /S)“ . U nde r dette 
F irm a  d rive r „D ansk  Industr i Synd ikat, 
Com pagnie Madsen, A /S “ , t ill ig e  V ir k ­
som hed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (Reg.-Nr. 13,841).
R eg is te r-N um m er 13,843: „ E x p o r t -  
&  I m p o r t  C o m  p. „R  o t i m “ , A /S “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  H ande l og F a ­
b r ika t ion  saavel i In d land  som i Ud land . 
Selskabet h a r H ovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtæ gter er a f 18. Decem ber 1935 og
23. Ja n u a r 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgor 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal 
lyde paa Navn. Overdrage lse af A k tie r  t il 
Ikke-Aktionæ rer —  bortset fra  efterladt 
Æ gte fæ lle  e lle r L iv sa rv in g e r —  kan  kun 
ske m ed Bestyre lsens enstem m ige Sam ­
tykke. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ e lle r ved a n ­
befalet Brev. Selskabets S tiftere er: D i ­
rektor A rn o ld  Theodo r M iche lsen , Søholm s 
P a rk  9, H e lle rup , D irek to r Svend Ilium , 
A lexande rve j 7, C harlo tten lund , O verre ts­
sagfører A xe l L a u r its  C h r is t ia n  Engberg, 
Suom isvej 7, København, der t ill ig e  u d ­
gør Bestyre lsen m ed førstnæ vnte som F o r ­
m and. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r a f B esty ­
relsens F o rm a n d  alene; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af tre 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing . 
P ro ku ra  er meddelt: A rn e  W e iss  Koefoed- 
N ie lsen.
Reg .-N um m er 13,844: „A  S O. K a v l  i “ , 
hv is  F o rm a a l er at drive  Fa b r ik a t io n  af 
og H ande l m ed Ost. Selskabet h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
12. Ja n u a r 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 30,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ie r, derunder 
goodw ill. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. Salg a f A k tie r  
uden for Bestyre lsens og Aktionæ rernes 
K reds kan  kun  ske m ed Bestyre lsens Sam ­
tykke, jfr . Vedtæ gternes § 2. Bekendtgø­
relse t il A ktionæ rerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets S tiftere er: D irek tø r 
K n u t K a v li,  H op  pr. Bergen, Grosserer 
E r ik  E d v a rd  Galle, Ho lbergsgade 19, G ros­
serer C a r l T h eoba ld  Th ye  Lange, K aste ls­
vej 8, begge a f København, Grosserer B ø r­
ge Sieverts, Skolevej 18, Gentofte. Besty­
relse: Nævnte K. K a v li (Form and), E. E. 
Galle, B. Sieverts. Selskabet tegnes af B e ­
styrelsens F o rm an d  i Fo ren in g  med et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
E r ik  E d va rd  G a lle  og Børge Sieverts, hver 
fo r sig.
Under 31. Jan u a r er optaget som:
Reg iste r-N um m er 13,845: „A/S  T  r i c o- 
t a g e f a b r i k e n  O m o  (A/S F . G. 
B  e r g)“ . Under dette F irm a  d rive r „F . G. 
Berg A /S “ t ill ig e  V irksom hed, som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, h vo rtil 
henvises (Reg.-Nr. 13,754).
U nde r 1. F e b ru a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,846: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F  æ r ø - K u l  ( F  6 r o y  a- 
K  o 1)“ , hv is  F o rm a a l er at d rive  K u l­
brydn ing , B ry d n in g  af ild fast L e r  og an ­
den M in e d r ift  paa Fauoe rne  samt H ande l 
med K u l, L e r  og iøv rig t forefindende B i­
produkter sam t anden i Fo rb inde lse  h e r­
med staaende V irksom hed. Selskabet har 
Hovedkontor i T rang isvaag , Færoerne; 
dets Vedtæ gter er af 7. September 1935. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgør 310,000 
Kr., forde lt i A k t ie r  paa 50, 100, 500 og 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. H vert 
Aktiebe lob  paa 50 K r. g iver 1 Stemme 
efter 3 M aaneders Noteringstid . Aktie rne  
lyde r paa Navn. Bekendtgørelse t il A k -  
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ 
og i D im m alæ tting . Selskabets Stiftere 
er: Sk ibsreder N ie ls  P a u li Mortensen, 
Kobm and  Thom as F re d e r ik  Thom sen, 
Sk ibsforer P o u l Johannes Vestergaard, 
A rbe jd s fo rm and  R eg ina ld  N ie ls  Olsson, 
A rbejder, F is k e r  Jesper Johan  Oster, 
M inea rbe jde r O lu f Mårtenson, Kobm and 
G udm und  Mortensen, a lle  af Trang isvaag, 
Landsretssagfører E d w a rd  Esbern  M itens, 
Thorshavn . Bestyrelse: Nævnte E . E. 
M ilen s  samt Overretssagfører H ans Peter 
N ila u s  Madsen, Bredgade 3, Overretssag­
fører H ans  Bredmose, Jo rks  Passage, 
Ingen iør Aage Gernow, Fug lebakkeve j 70, 
Grosserer Jens A lfre d  O lsen, Kvæ stbus­
gade 3, a lle  a f København, Sysselm and 
C h ris t ian  D ju rhuus, Trang isvaag . D ire k ­
tion: Nævnte A. Gernow. Selskabet tegnes 
a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing m ed D irektøren; ved A fhæ ndelse
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og Pantsæ tn ing a f fast E je n dom  af den 
sam lede Bestyrelse.
Under 3. F e b ru a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,847: „ H o b r o  
K u l -  o g  K o k s  I m p o r t  A /S “ , hv is 
Fo rm aa l er at d rive  H ande l m ed K u l og 
Koks m. v. Selskabet h a r H ovedkontor i 
Hobro; dets Vedtæ gter er af 2. Jan u a r
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgor
100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 Kr. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. V ed  Overdrage lse a f A k tie r 
ha r de øvrige Aktionæ rer Forkøbsre t 
efter de i Vedtæ gternes § 3 givne- Regler. 
Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
Købm and  Ove F re d e r ik  K r is t ia n  Bie, K o n ­
sul Jens C h ris t ian  Jensen, Købm and  Bern t 
E m il H enriksen, a lle  af Hobro, der t ill ig e  
udgor Bestyrelsen. D irek tion : D irek tø r 
H ans Jacob Bie, Hobro. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r -  
en inng e lle r af D irek tø ren  i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 4. F e b ru a r er optaget som:
Reg iste r-N r. 13,848: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ M  a t r. N r .  1 2 0 4“ 
a f  U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e r “ “ , 
hv is  F o rm a a l er at erhverve fast E je n ­
dom, opfore Beboelsesejendomme, væ­
sentlig med m ind re  Le jlig h e d e r og fo r ­
valte disse. Selskabet h a r H ovedkontor i 
Kobenhavn; dets Vedtæ gter er a f 14. 
Jan u a r 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor 35,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa N avn  e lle r paa Ihæ nde­
haver. Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id en d e “ . Selskabets 
Stiftere er: Tøm rerm ester Aage B a r-  
tho ldy, G o ldschm idtsvej 13, København, 
Ma lerm ester S chm ul F a jw e l F r id m an , 
Budd ingevej 222, Lyngby , Landsre tssag­
fører A xe l T h o rb jø rn  An ton  H ju le r, 
F a b r it iu s  A llé  18, K lam penborg . Besty­
relse: Nævnte A. Bartho ldy , S. F . F r id ­
man, A. T . A. H ju le r  samt Ingen iør Jacob 
S iim  Marcussen, Svanevænget 8, K øben ­
havn. Forre tn ingsfø rer: Nævnte A. T . A. 
H ju le r. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
mer af Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af
Forre tn ingsfø re ren  alene; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af F o r ­
retn ingsføreren  i Fo re n in g  m ed et M e d ­
lem  a f Bestyrelsen.
Reg is te r-N r. 13,849: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N o r d r e v æ n g  e“ , 
h v is  F o rm a a l er at erhverve, bebygge, 
udleje, realisere, adm in istre re  e lle r paa 
anden M aade d isponere over faste E je n ­
domme. Selskabet h a r H ovedkon tor i 
Kobenhavn; dets Vedtæ gter er a f 7. D e ­
cember 1935. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor 100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. A f  A k tie kap ita len  er indbeta lt 
25 pCt.; det resterende Be løb  indbeta les 
paa A n fo rd r in g  inden 4. F e b ru a r 1937. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 M aa- 
neders Noteringstid . A k tie rn e  skal lyde 
paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ e lle r 
ved anbefa let Brev. Selskabets S tiftere 
er: Kobenhavns a lm inde lig e  Bo ligse lskab
S. m. b. A., Vestervo ldgade 8, København, 
Grosserer Joh an  H ans  G ro th -Andersen , 
S trandvej 201, H e lle rup , Borgm ester, 
Overretssagfører Aage E jn a r  Jørgensen, 
K lam penborgvej 6, K lam penhorg , F o lk e ­
tingsm and  N ie ls  Pe ter N ie lsen, V o lm e r 
K j  ærs A llé  19, Kastrup . Bestyrelse: 
Nævnte J. H . G ro th -Andersen , A. E. 
Jorgensen, N. P. N ie lsen. D irek tion : 
D irek to r F re d e r ik  C h r is t ia n  Boldsen, 
Rosenvængets Hovedvej 6, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er a f Bestyre lsen 
i F o re n in g  e lle r a f D irek tø ren  i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 13,850: „T . F . T h o m ­
s e n  A /S “ , h v is  F o rm a a l er at drive  H a n ­
del og F is ke r i.  Selskabet h a r H ovedkon ­
tor i T rang isvaag , Fæ roerne; dets V e d ­
tægter er a f 8. Decem ber 1935. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 42,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 100, 500 og 1000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt ved 
Overtagelse a f Fo rre tn ing . H ve rt A k tie -  
beløb paa 100 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne skal lyde  paa Navn. V ed  O ve r­
dragelse a f A k t ie r  t i l  Ikke-A ktionæ rer —  
undtagen t il Æ gte fæ lle  e lle r L iv s a rv in ­
ger —  ha r de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne 
Regler; dette gæ lder dog ikke ved O ve r­
dragelse som Fø lg e  a f A rv. Bekendtgø­
relse t i l A ktionæ rerne sker ved anbefalet
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Brev. Selskabets S tiftere er: F r u  T h u r id  
V a lge rda  Ostenfe ld, N ø rre  Farim agsgade  
15, København, D irek tø r H e r lu f  Bredo 
Thom sen, D irek tø r Thom as F re d e r ik  
Thom sen, begge a f T rang isvaag . Besty­
relse: Næ vnte H . B. Thom sen, T . F . 
Thom sen samt K om m is  H ans  Georg 
Thom sen, Trang isvaag . D irek tion : N æ vn­
te H. B. Thom sen, T . F . Thom sen. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo re n in g  e lle r af en D irektør; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af to D irek tø re r i F o re n in g  
e lle r a f en D irek tø r i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyre lsen e lle r a f den sam ­
lede Bestyrelse.
U nde r 5. F e b ru a r  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,851: „ J o h .  G h r .  
P e t e r s e n  &  S ø n  A/S“ , h v is  F o rm aa l 
er H ande l, sæ rlig in den fo r Je rn -, M e ta l-  
og Isenkram branchen. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtæ gter 
er a f 29. Ja n u a r 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 440,000 Kr., h vo ra f 104,000 
K r. P ræ ferenceaktier m ed Ret t i l  fo rlods 
Udbytte  og fo rlods D æ kn ing  i T ilfæ ld e  af 
Selskabets Op løsn ing . A k tiekap ita len  er 
fo rde lt i A k t ie r  paa 400 og 1000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels i andre Væ rd ier. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 1000 K r. g iver 1 Stemme efter 
14 Dages Noteringstid . A k tie rne  lyde r 
paa Navn. Bortset fra  Overgang a f A k tie r 
t il Æ gtefæ lle, L iv s a rv in g e r e lle r testa­
m entariske A rv in g e r h a r ved Salg a f A k ­
tie r de øvrige Aktionæ rer Forkøbsre t 
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
T ilsv a rend e  Reg le r gæ lder ved Pantsæ t­
n in g  a f A ktie r. P ræ fe rence -Ak tie rne  er 
ind løse lige  efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ e ller 
ved anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
D irek tø r Johan  H an s  G ro th-Andersen , 
S trandvej 201, D irek tø r K n u d  W il l ia m  
W ild t ,  Norgesm indevej 17, begge a f H e lle ­
rup, D irek tø r C a rl C h r is t ia n  Sørensen, 
Am agerbrogade 10, P ro ku r is t  T h o rv a ld  
Jeppesen, La u r. Skausgade 5, begge af 
København. Bestyrelse: Næ vnte J. H. 
G ro th -Andersen , K . W . W ild t ,  C. C. Sø­
rensen, T . Jeppesen sam t Overretssag­
fø rer E r ik  Berte l Salom on, C a rl Baggers 
A llé  19, Charlo tten lund , Overretssagfører 
E in a r  H ø ffd in g  Dyrhauge, Solbakkevej 
23, Gentofte. D irek tion : Næ vnte J. H.
G roth-Andersen , K . W . W ild t ,  C. C. 
Sørensen. Selskabet tegnes a f to D ire k ­
tører i Fo re n in g  e ller af en D irek tø r i 
Fo re n in g  m ed en P ro ku r is t e ller m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 6. F e b ru a r er optaget som:
Reg iste r-N r. 13,852: „ K  i n g’s T a b l e t  
F a c t o r i e s  A/S“ , hv is  F o rm a a l er at 
d rive  F a b r ik a t io n  sam t H ande l m ed ke­
m isk  tekn iske Præ parater. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 3. Ja n u a r 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 15,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k tie kap ita ­
len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt Aktiebe løb 
paa 500 K r. g iver 1 Stemme. Aktie rne  
lyde r paa Navn. A fhæ ndelse af A k tie r 
kan kun  ske m ed Bestyre lsens Samtykke. 
Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
D irek tø r Berte l N ie lsen  Jegsen, N rd. 
Fasanve j 37, København, Salgschef, F ru  
F a n n y  (Gerda) D e lcom yn  Junkers, GI. 
Vartovve j 26, Sekretær, F ru  E bba  E lle n  
Gerda Lau ritzen , M argrethevej 19, begge 
a f H e lle rup . Bestyrelse: Nævnte B. N. 
Jegsen sam t Tand læ ge R yan  F rede r ik  
Stoltze M a llin g , Østerbrogade 60, O ver­
retssagfører P o u l V ilh e lm  Dederd ing, GI. 
Kongevej 164, begge a f København. D i­
rektion: Næ vnte B. N. Jegsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
Berte l N ie lsen  Jegsen og M agnus Im m a­
nuel L a u r itzen  i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 13,853: „A/S  F i n d  
R a s m u s s e n “ , hv is  Fo rm aa l er at 
d rive  Fo rre tn in g  m ed A u tom ob ilrepa ra ­
tion. Selskabet h a r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 10. Oktober
1935. Den  tegnede A k tiekap ita l udgør
15,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ver 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Navn. V ed  Overdrage lse af A k tie r  t il 
Ikke-Aktionæ rer h a r de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes § 5 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Se l­
skabets S tiftere er: O berstlø jtnant H ans 
E lm er, L y sh ø j A llé  18, Ingen iørkapta jn  
N ie ls  K r is t ia n  H en ry  H ansen  Maare, 
K ronprinsensve j 12, K onstruk tø r Ivar
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Pa ludan , D ronn ingensve j 20, a lle  a f K ø ­
benhavn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irektion: D irek to r A xe l F in d  R asm us­
sen, K ronprinsensve j 13, København. S e l­
skabet tegnes af D irek tø ren  i F o re n in g  
m ed et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  —  a f den sam lede 
Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,854: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C a r 1 s m  i n d e“ s U d s t y k ­
n i n g “ , hv is  F o rm aa l er at erhverve og 
ved Bebyggelse og Salg at udnytte  en 
Pa rce l a f E jendom m en  M atr. N r. 7 b, 
14 b, 16 a og 16 b, 7 a og 7 c, 3 ex og 3 cy 
a f Sø lle rød  B y  og Sogn ka lde t „C a rls - 
m inde“ . Selskabet h a r H ovedkon tor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 8. O k ­
tober og 18. Decem ber 1935. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 75,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 S tem ­
me. A k tie rne  skal lyde  paa Navn. V ed  
Salg a f A k tie r h a r Bestyre lsen Forkøbsre t 
efter de i Vedtægternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse t il A ktionæ rerne sker i 
„B erling ske  T id en d e “ e lle r ved anbefalet 
Brev. Selskabets S tiftere er: Overretssag­
fører H ans A xe l Bach  N ie lsen, GI. S trand 
40, Grosserer R u thw en  Jiirgensen, La k se ­
gade 2, begge a f København, A rk itek t 
E in a r  Rosenstand, K lam penborgvej 36, 
K lam penborg , der t ill ig e  udgor B esty re l­
sen m ed førstnævnte som Fo rm and . S e l­
skabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  i 
Fo ren ing  med et M ed lem  af Bestyrelsen 
e ller af D irek tø ren  alene; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  a f den 
sam lede Bestyre lse e lle r a f D irek tø ren  i 
Fo ren in g  m ed sam tlige Bestyre lsesm ed­
lem m er —  undtagen Form anden.
Reg is te r-N um m er 13,855: „ H o t e l  
E l i s e l u n d  A/S“ , hv is  F o rm a a l er at 
erhverve Hote l E lise lu nd , E jendom m en 
in d fø rt i T ingbogen  fo r Sdr. H ostrup  
B in d  II B la d  48 A rt. N um rene  117, 213, 
279 og 280 a f Sdr. Hostrup, samt nogle 
ved Aabenraa-Varnæ sve jen  be liggende 
Sm aaparce ller fo r at drive  samme som 
Hote l m ed Restauration. H o te lle t kan 
drives enten a f Selskabet selv e lle r bo rt­
forpagtes. Selskabet h a r Hovedkontor i 
E lis e lu n d  pr. Aabenraa; dets Vedtæ gter 
er a f 1. A p r il 1935. Den  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 22,500 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k t ie  g iver 1 Stemme efter 
2 M aaneders Noteringstid . A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. Overdrage lse a f A k t ie r  t i l  en 
ikke tid lig e re  indtegnet A k tionæ r kan 
kun  ske m ed Bestyre lsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
D irek tø r K r is ten  Hansen, H ote lfo rpagte r 
Thom as Jensen N ygaard , Landsre tssag­
fører Aage M a rt in  Lo rentzen , A rk itek t, 
Bygm ester Søren M ich ae l Sørensen, a lle  
a f Aabenraa. Bestyrelse: Næ vnte K. H a n ­
sen, Aa. M. Lorentzen, S. M. Sørensen 
sam t Apoteker N ie ls  M ich ae l Madsen, 
K øbm and  H e in r ic h  And reas Schm idt, 
begge a f Aabenraa. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  a f den sam lede Bestyrelse.
U nde r 7. F e b ru a r  er optaget som:
Reg is te r-N r. 13,856: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B j e r g g a a r -  
d e n “ “ , h v is  F o rm a a l er at erhverve, be­
bygge, udleje, realisere, adm in is tre re  e ller 
paa anden M aade d isponere over faste 
E jendom m e. Selskabet h a r H ovedkon tor
1 København; dets Vedtæ gter er a f 16. 
Novem ber 1935. D en  tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgør 20,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d be ­
talt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter
2 Maaneders Noteringstid . A k tie rn e  skal 
lyde paa Navn. Overdrage lse af A k tie r 
kan kun  ske m ed Sam tykke a f K øben ­
havns M agistrat. A k tie rn e  er ind løse lige  
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id e n d e “ e lle r ved anbefalet 
Brev. Selskabets S tiftere er: M urerm ester 
Jens Theodo r O lsen, Mosehuset, Lyngby , 
Tøm rerm ester N ie ls  C h r is t ian  Jensen, 
Fæ lledve j 6, Ingen iø r O la f M a rku s  Rye 
Petersen, He im da lsgade  6, Snedkerm ester 
C h r is t ian  R y t-H ansen , Hessensgade 11, 
Ingen iør Thom as Schat-Petersen Beh- 
rend, GI. Kongevej 27, a lle  a f København, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r a f Fo rre tn ingsfø re ren  i Fo re n in g  
m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen.
U nde r 8. F e b ru a r  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,857: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r o l d h e d e  P l a d e i n -  
d u  s t r  i “ , h v is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n
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af og H ande l m ed T ræ fiberp lader og L e t­
bygn ingsp lader. Selskabet h a r H ovedkon­
tor i B ruunshaab  pr. V ibo rg ; dets V e d ­
tægter er af 18. Decem ber 1935. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 125,000 Ivr., fo r­
delt i A k t ie r  paa 500, 1000 og 5000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k on ­
tant, dels i andre Væ rd ier. H ve rt Aktiebe- 
lob paa 500 K r. g iver 1 Stemme efter 3 
M aaneders Noteringstid . A k tie rn e  skal 
lyde paa Navn. V ed  Salg a f A k tie r  til 
Ikke-Aktionæ rer —  der kun  kan ske med 
Bestyrelsens Sam tykke —  ha r de øvrige 
Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 10 g ivne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: P rop rie tæ r Anders 
M o lle r Andersen, K r in ge lh ovgaa rd  pr. 
H am m ershøj, K øbm and  Jørgen A rn o ld  
Tage D a lsgaard  Løgstrup , Randers, D i ­
rektør O skar Sm ith, B ruunshaab  pr. V i ­
borg. Bestyrelse: Nævnte O. Sm ith  samt 
Hofjæ germ ester C h r is t ian  D it le v  L ü t t i­
chau, T je le , Grosserer P o u l H am m erich , 
Aarhus. D irek tion : Nævnte O. Sm ith. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i F o re n in g  e lle r a f D irektø ren  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d om  af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g  m ed D irektøren.
R eg is te r-N um m er 13,858: „A/S  R  e- 
s t a u r a n t e n  J a v  a“ , h v is  Fo rm aa l 
er at drive  Restaurationsv irksom hed . S e l­
skabet h a r Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtæ gter er a f 5. Decem ber 1935. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor 22,000 
Ivr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. 
V ed  Overdrage lse a f A k t ie r  ha r B esty re l­
sen Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ gternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: K onsu len t E d va rd  
Jonassen, Sped itør H aakon  D yre  Thorsoe, 
begge a f T o n y  s vej 39, Charlotten] und, 
Fo rv a lte r  A r th u r  Jonassen, Inspektrice, 
F rø ken  E lle n  M argrethe Christensen, 
begge a f Verm undsgade 2, Kobenhavn, 
der t ill ig e  udgor Bestyre lsen m ed fø rs t­
nævnte som Fo rm and . D irek tion : Nævnte
A. Jonassen. Selskabet tegnes a f tre M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r 
a f D irek tø ren  i Fo re n in g  m ed Besty re l­
sens Fo rm and ; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E jen dom  af den sam lede 
Bestyrelse.
U nde r 11. F e b ru a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,859: „ H o m a n n ,  
B r a n d t  &  C o ., A k t i e s e l s k a  b “ , 
hv is  F o rm a a l er at drive  H an d e lsv irk ­
som hed ved at fortsætte den af F irm ae t 
Hom ann, B ran d t &  Co. i Odense drevne 
V irksom hed. Selskabet h a r Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtæ gter er af 28. N ovem ­
ber 1935 og 5. Fe b ru a r 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 100,000 Kr., forde lt i 
A k tie r paa 1000 K r. Ak tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ver A k tie  g iver 1 Stemme efter 
3 M aaneders Noteringstid . Aktie rne  lyder 
paa Ihæ ndehaveren e lle r paa Navn. B e­
kendtgørelse t il Aktionæ rerne sker i 
„Fyen s  S tiftstidende“ . Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Anders C h r is t ian  A n d e r­
sen, Sondergade 7, K obm and  La u r its  
K rogh  B randt, Sadolinsgade 35, Overrets­
sagfører Otto E d w a rd  V a ldem ar F ra n d ­
sen, H underupgade  9, a lle  af Odense, der 
t ill ig e  udgor Bestyre lsen med førstnævnte 
som Fo rm and . Forre tn ingsfo rer: L a g e r­
forva lter F re d e r ik  V ilh e lm  T illeg reen , 
Bredstedgade 2, Odense. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
en ing e ller af Bestyrelsens F o rm an d  i 
Fo ren in g  m ed Forre tn ingsføreren; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af Bestyre lsens Fo rm an d  i Fo ren in g  
med to M ed lem m er a f Bestyrelsen. P r o ­
ku ra  er meddelt: F re d e r ik  V ilh e lm  T i l le -
U nde r 12. F e b ru a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,860: „A/S C l a u ­
s e n  & N ø g l e b æ k s  E f t  f.“ , hv is 
Fo rm aa l er at d rive  F a b r ik a t io n  og H a n ­
del. Selskabet h a r Hovedkontor i Næ st­
ved; dets Vedtæ gter er a f 20. Novem ber
1935. Den tegnede A k tiekap ita l udgør
40,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 2000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ve r A k ­
tie g iver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid . A ktie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne 
sker i „B erling ske  T id en d e “ . Selskabets 
S tiftere er: K øbm and  Johannes August 
C lausen, D irek tø r C a rl Peter Lu d v ig  Strü- 
ving, Repræ sentant H ans L issau  E h le rt-  
sen, Landsretssagfører H ugo  Jensen Juu ls- 
gaard, a lle  a f Næstved. Bestyrelse: Nævnte
J. A . C lausen, C. P. L . S trüving, H. J. 
Juu lsgaard . Selskabet tegnes af to M ed ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  e ller af 




Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse. P ro ku ra  er meddelt: H ans L is -  
sau Eh le rtsen  i Fo re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen.
U nde r 13. F e b ru a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,861: „C  h  r. A n ­
d e r s e n  & N.  J e n s e n ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  H aand - 
værk. Selskabet h a r Hovedkontor i K o ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 11. D e ­
cember 1935. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgor 90,500 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
og 5000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert Aktiebe lob  paa 500 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rne  skal lyde  paa Navn. 
V ed  A fhæ ndelse a f A k t ie r  h a r de øvrige 
Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgø­
relse t il Aktionæ rerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets S tiftere er: F a b r ik a n t 
O le C h r is t ian  Andersen, F r ith jo fsv e j 8, 
Lyngby , F a b r ik a n t N ie ls  And reas Ber- 
tinus Jensen, A. L . D rewsensvej 10, O ve r­
retssagfører C a rl A lb e rt S c iaw itsky  D a l­
berg, Nybrogade 22, begge af København, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irek tion : 
Nævnte O. C. Andersen, N. A. B. Jensen. 
Selskabet tegnes a f D irek tø rerne  i F o r ­
en ing e lle r —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af 
den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,862: „ B o g t r y k ­
k e r i e t  L u p a  A/S“ , h v is  F o rm aa l er at 
drive T rykkeriv irk som hed . Selskabet ba r 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er af 23. Decem ber 1935. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 500 og 1000 K r. A f  A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 5000 K r; det reste­
rende Beløb indbeta les inden  13. F e b ru a r
1937. H ve rt Aktiebe lob  paa 500 K r. g iver 
1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. 
Overdragelse a f A k tie r kan kun  ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Aktiebrevene 1, 2 
og 3 er efter 1. Ja n u a r 1937 ind løse lige 
efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
Typ og ra f Jens O lav  Bent Schou, H a vn e ­
gade 53, F r u  M a r ia  L u is a  Ludv igsen , 
Ryesgade 27 A , Landsretssagfører E r ik  
W egener, Sortedams Dossering 29, a lle  
af København, der t ill ig e  udgør B esty re l­
sen. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er
af Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  af 
den sam lede Bestyrelse.
U nde r 14. F e b ru a r  er optaget som:
Reg .-N um m er 13,863: „ K ø g e  D a m p ­
m ø l l e ,  A/S ( M ø l l e k o m p a g n i e t  
C e r e n a ,  A k t i e s e l s k  a b )“ . U nde r 
dette F irm a  d r ive r „M ø llekom pagn ie t C e­
rena, A k tiese lskab“ , t i l l ig e  V irk som hed  
som bestem t i  dette Selskabs Vedtægter, 
h v o rt il henvises (Reg.-N r. 643).
U nde r 15. F e b ru a r  er oplaget som:
R eg is le r-N u m m er 13,864: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t Ø x e n b j e r g D a m p m ø l l  e“ , 
h v is  F o rm a a l er dels at d rive  M ø lle ­
næ ring, dels at d rive  F in a n c ie r in g sv irk -  
somhed. Selskabet, der tid lig e re  h a r været 
registreret unde r Navnet: „Aktiese lskabet 
Svendborg-Ø xenb jerg  D am pm ø lle “ (Reg.- 
N r. 2731), h a r H ovedkon to r i Svendborg; 
dets Vedtæ gter er a f 1. J u l i  1898 m ed 
Æ n d r in g e r  senest a f 21. Novem ber 1935. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgør 375,000 
Kr., fo rde lt i  A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  ska l lyde paa 
Navn. V ed  Overdrage lse a f A k t ie r  h a r 
Selskabet e lle r den, som  Bestyre lsen u d ­
peger dertil, Fo rkøbsre t efter de i V e d ­
tægternes § 5 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Cand. pharm . & 
polyt. M ø llee je r N ie ls  S ig fred  T roense- 
gaard (Fo rm and ), Jacobys A llé  21, D i­
rektør Jens K r is t ia n  Jensen Berring , N y  
To ldbodgade  25, begge a f København, F r u  
E lle n  K irs t in e  de Sadler, Troense. D ire k ­
tion: D irek tø r Jens K r is t ia n  V a ldem ar 
Fo lke r, Svendborg. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm a n d  alene e lle r a f de 
to andre M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r a f D irek tø ren  alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. E n e -P ro ­
ku ra  er meddelt: G unnar Jensen V a n d ­
borg K o ld ing .
U nde r 17. F e b ru a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,865: „ J  o s i A /S “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  og 
Hande l. Selskabet, der tid lig e re  ha r været 
reg istreret under Navnet: „Aktiese lskabet 
D oba“ (Reg.-N r. 13,384), ha r H ovedkon­
tor i København; dets Vedtæ gter er a f 27. 
F e b ru a r 1935 m ed Æ n d r in g e r  senest a f
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10. Jan u a r 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgør 20,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. H ver 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Bestyrelse: Grosserer E r ik  V a ld em ar Stein 
Angelo, Hegelsvej 19, Ingeniør, cand. po- 
lyt. H en ry  Stein Angelo, E iv in d sve j 49, 
begge a f Charlo tten lund , Landsre tssag­
fører Tage  E ig i l  K a j Lauge  Lasson, S k in - 
dergade 32, Kobenhavn. D irek tion : 
Nævnte E . V. S. Angelo. Selskabet teg­
nes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse. E n e -P ro k u ra  er meddelt: E r ik  
V a ldem ar Ste in  Angelo.
R eg is te r-N um m er 13,866: „ B e n z i n ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  15/2 1 9 3 6“ , hv is 
F o rm a a l er Varehande l. Selskabet har 
H ovedkon tor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er a f 15. F e b ru a r 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 1000 K r. A k tie kap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  ska l lyde paa Navn. 
Overdragelse af A k t ie r  kan  kun  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke. V ed  Salg a f A k ­
tie r h a r de øvrige Aktionæ rer Forkøbsre t 
efter de i Vedtæ gternes § 2 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Genera lkonsu l, D irek tø r K a r l F re d e r ik  
O vergaard G lad, Gothersgade 175, P ro k u ­
ris t H ans  F re d e r ik  Hansen, Solsortvej 50, 
Overretssagfører M o r itz  Oppenhejm , 
Lundsgade  4, a lle  a f København. Besty­
relse: Nævnte K. F . O. G lad, H . F . H a n ­
sen sam t Landsretssag fører K a j Seth 
Oppenhejm , Strandøre 17, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: K a r l 
F re d e r ik  Overgaard G lad.
U nde r 18. F e b ru a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,867: „ A t e l i e r  
V o k s  a n  i t  A/S f o r h e n  N o r d i s k  
V o k s  - o g  P a p m a c h e f a b r i  k “ , hv is  
F o rm a a l er at d rive  Fab r ik a t io n . S e l­
skabet h a r H ovedkon tor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 12. Decem ber 1935 
m ed Æ n d r in g e r senest a f 24. Ja n u a r 1936.
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 10,100 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100 og 500 K r. 
A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 5100 Kr., 
dels kontant, dels paa anden Maade; det 
resterende Beløb indbeta les inden  23. D e­
cember 1936. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 
K r. g iver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Notering. A k tie rne  lyde r paa Navn. Ved  
Overdrage lse af A k tie r  h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse 
t il Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: D irek tø r E m il 
Theodor H en ry  Bøh ling , St. Kongensgade 
106 A , D irek tø r V iggo  E d u a rd  Jensen, F r u  
E lle n  Ju lie  Henrie tte  Jensen, begge af 
P ile a llé  15, a lle  af København, der t ill ig e  
udgør Bestyrelsen. D irektion : Nævnte
E. T . H . B øh ling , V . E . Jensen. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n in g  a f fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse. E n e -P ro k u ra  er meddelt: V iggo  
E d u a rd  Jensen.
U nde r 19. F e b ru a r er optaget som:
Reg ister-N r. 13,868: „ K  ø d b y  e n  s 
S t j e r n e - S e r v i c e  A/S. ( K ø d ­
b y e n s  A u t o - H a l  A/S.)“ . U nde r dette 
N avn  d rive r „Kødbyens A u to -H a l A/S.“ 
t ill ig e  V irksom hed  som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h vo rtil henvises 
(Reg.-N r. 13,314).
R eg is te r-N um m er 13,869: „N . M. B a k  
&  S ø n  A k t i e s e l s k a b “ , hv is  Fo rm aa l 
er at d rive  M urerm ester- og En trep renø r­
v irksom hed. Selskabet h a r Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtæ gter er a f 9. Novem ber
1935. D en  tegnede A k tie kap ita l udgør
150,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. H vert 
Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver 1 Stemme 
efter 2 M aaneders Noteringstid . Aktie rne  
lyde r paa Navn. Overdragelse af A k tie r  t il 
Ikke-Aktionæ rer kan  kun  ske m ed Besty­
relsens enstem m ige Sam tykke. A ktie rne  
er ind løse lige  efter de i  Vedtægternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgørelse t i l A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev. S e lska ­
bets S tiftere er: Murerm ester, K re d it fo r­
en ingsd irektør N ie ls  M a r iu s  Bak, Ingen iør 
Børge Rasm us Bak, begge a f Aarhus, 
P roprie tæ r Jens O lu f  Bak, Te rrupgaard  
pr. O nsild , der t ill ig e  udgør Bestyrelsen 
med førstnæ vnte som Form and . D irek -
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tion: Nævnte B. R. Bak. Selskabet tegnes 
a f Bestyrelsens Fo rm an d  alene e ller a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i  Fo re n in g  
e lle r a f en D irek tø r i  F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af B esty ­
relsens F o rm an d  i F o re n in g  m ed et M e d ­
lem  a f Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 13,870: „ K ø b e n ­
h a v n s  T r y k l u f t  S e r v i c e  A/S.“ , 
hv is F o rm a a l er at drive  H ande l med 
T ryk lu ftvæ rk tø j. Selskabet h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
13. Ja n u a r 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 20,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
Kr. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H vert A ktiehe løb  paa 1000 K r. g iver 
1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren e lle r paa Navn. Bekendtgøre lse 
t il Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: Grosserer 
E rn s t V a ldem ar L u is  G ranzow , Bern - 
storffsvej 137, Ingenior, cand. polyt. P a u l 
K e rrn  Jespersen, R y  vangsa llé  28, begge af 
He lle rup , Sagfører, K red itfo ren in g sd ire k ­
tør C a rl B e rnha rd  F e rd in a n d  H erfo rth , 
Am agertorv  19, København, der t ill ig e  u d ­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  —  af to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing .
R eg is le r-N r. 13,871: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ E m d r u p -  
h a v e“ “ , hv is  F o rm a a l er at erhverve fast 
E jendom , opføre Beboelsesejendomme, 
væsentlig m ed m indre  Le jlig h e d e r og fo r­
valte disse. Selskabet ha r H ovedkon tor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 30. D e ­
cember 1935 og 10. F e b ru a r 1936. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør 45,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r paa 1000 K r. A f  A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 20 pCt. Resten in d ­
betales efter Bestyrelsens Bestemmelse 
m ed 14 Dages Varse l, dog senest 1. A p r il
1936. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A ktie rne  
lyde r paa Navn. F u ld t  indbeta lte A k tie r 
kan transporteres t il Ihændehaveren. B e ­
kendtgørelse t il Aktionæ rerne sker i „B e r­
lingske T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: 
Tøm rerm ester Aage Bartho ldy, Go ld- 
schm idtsvej 13, København, Malerm ester 
S chm u l F a jw e l F r id m an , Budd ingeve j 
222, Søborg, Landsretssagfører A xe l T h o r ­
b jø rn  An ton  H ju le r, F a b r it iu s  A llé  18, 
K lam penborg, der t ill ig e  udgør Besty re l­
sen. Fo rre tn ingsfø rer: Næ vnte A. T . A. 
H ju le r. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r a f F o r re t­
n ingsføreren  alene; ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  af fast E je n dom  a f F o r re t­
n ingsføreren  i Fo re n in g  m ed et a f B esty ­
relsens Medlem m er.
R eg is te r-N um m er 13,872: „ S ø n d e r ­
b y s  F a b r i k e r  A/S.“ , h v is  F o rm a a l er 
at ud føre  enhver lo v lig  E rh ve rv sv irk som ­
hed —  dog ikke B ank - e lle r A ssu rance­
fo rre tn ing  —  som efter Bestyre lsens Skøn 
m aatte være i Selskabets Interesse, dog 
med den Hovedopgave at fab rike re  og/ 
e lle r fo rhand le  Landb rug sp roduk te r og 
derm ed beslægtede V a re r fo r egen R eg ­
n in g  e lle r som Kom m issionæ r. Selskabet 
h a r H ovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er a f 27. Decem ber 1935 m ed Æ n ­
dringer a f 8. Ja n u a r  1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 50,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500, 1000 og 10,000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: K on su l P a u l J ø r ­
gensen, Bernstorffsvej 35, H e lle rup , cand. 
jur. A xe l C h r is t ia n  Graft, V ed  L in d e n  10, 
Landsretssag fører Tage  H en n in g  Carsten- 
sen, E m an u e l O lsensvej 11, begge a f K ø ­
benhavn. Bestyrelse: Næ vnte P. Jø rg en ­
sen, sam t Bogho lde r Jes Enné, St. K je ld s -  
gade 6, Kasserer H e lm u th  C h r is t ia n  P e ­
dersen, V in d in g eve j 15, begge a f K øben ­
havn, Bestyrer R ich a rd t L ie b m an n  K ra b -  
benhøft, Ebberup . Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 20. F e b ru a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,873: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  2 0. N o v e m b e r  1 9 3 4 “ , 
hv is  F o rm a a l er E rhverve lse  og U d n y t­
telse a f faste E jendom m e ved Bebyggelse 
e lle r paa anden M aade sam t enhver anden 
derm ed beslægtet V irksom hed . Selskabet, 
der tid lig e re  h a r været reg istreret under 
Navnet „E jendom saktiese lskabet a f 20. 
Novem ber 1934“ (Reg.-N r. 13,225), ha r 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 20. Novem ber 1934 m ed Æ n d r in ­
ger a f 24. Ja n u a r  1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 15,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er
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fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 S tem ­
me. A k tie rn e  lyde r paa Ihæ ndehaveren 
e lle r paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . B e ­
styrelse: Landsretssag fø rer A nd ré  Jo h a n ­
nes Gregers Jensen, F r u  E b b a  D agm ar 
Jensen, begge a f Onsgaardsvej 21, H e lle ­
rup, Sagfører, cand. ju r. B irg e r Bened ict 
T repka  B loch , G rønda ls  Pa rkve j 8, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d om  —  af 2 Bestyre lsesm edlem m er i 
Fo re n in g  e lle r a f P ro ku r is ten  alene. P r o ­
kurist: A nd ré  Johannes Gregers Jensen.
Reg ister-N um m er 13,874: „ E r h v e r v s ­
f o r l a g e t  f o r  H a a n d v æ r k ,  H a n ­
d e l  o g  I n d u s t r i  A /S“ , h v is  F o rm aa l 
er at udg ive Bøger, B lade, R ek lam e tryk ­
sager og derm ed beslægtede A rt ik le r. S e l­
skabet h a r H ovedkon tor paa F re d e r ik s ­
berg; dets Vedtæ gter er a f 23. Oktober
1935. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt ved 
Overtagelse a f Væ rd ier. H ve r A k tie  g i­
ver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . Selskabets 
S tiftere er: B oghand le r C a rl Johannes 
Bondah l, P i le a llé  21, Fo rre tn ings fø re r 
B runo  R ich a rd t Christensen, D r. P r iem es- 
vej 2, Overretssagfører C h r is t ian  Peter 
B e rnha rd  Olsen, Raadhusstræ de 5, a lle  af 
København, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  —  
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening.
Reg is te r-N um m er 13,875: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r n i n g  A v i s  a f  1 9 3 5 “ , 
hv is  F o rm a a l er at udg ive et lo ka lt D ag ­
b la d  under N avn  a f „H e rn in g  A v is “ , ledel 
i k r is te lig  A a n d  og i T i ls lu tn in g  t i l del 
konservative Fo lk epa rti, og at d rive  et 
selvstæ ndigt B og trykkeri i H ern ing . Se l­
skabet h a r H ovedkon tor i H ern ing ; dets 
Vedtæ gter er a f 1. F e b ru a r 1935. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 11,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 25 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. 1— 4 A k t ie r  g iver 1 
Stemme, og hver 4 A k tie r  derudover g i­
ver yderlige re  1 Stemme, dog kan  ingen 
Aktionæ r a fg ive flere end 10 Stemmer. 
A k tie rne  skal lyde  paa Navn. O ve rd ra ­
gelse a f A k tie r kan  kun  ske m ed Besty­
relsens Sam tykke. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker i „H e rn in g  A v is “ . Se l­
skabets S tiftere er: Tand læ ge L a rs  Je n ­
sen Rud, Fo lke tingsm and  A n thon  Vester­
ager, Rem m erhus, Vorgod, Købm and  
Jens C h r is t ian  Ildsvad, Snejbjerg, F a b r i­
kant K a r l F re d e r ik  N ie lsen, a lle  af H e r ­
n ing, F a b r ik a n t H ans  Jensen, Ikast S ta­
tionsby. Bestyrelse: Næ vnte L . J. R u d  
(Fo rm and ), A. Vesterager (Næ stfor­
m and), J. C. Ildsvad, H . Jensen samt 
Købm and  Jens Pedersen Jensen, F a b r i­
kant Ch risten  L a u r id s  Jensen, begge af 
H ern ing , Gaardejer K a r l K r is t ia n  K rø j-  
gaard, G je lle rup  pr. H am m erum . Selska­
bet tegnes a f Bestyre lsens Fo rm an d  eller 
Næ stform and i Fo re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E je n dom  af den sam lede 
Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,876: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. C. W a k e f i e l d  &  C o .“ , 
hv is F o rm a a l er at d rive  Hande l, In d u ­
stri-, A gen tu r- og F in an c ie r in g sv irk som - 
hed. Selskabet h a r Hovedkontor i K øben ­
havn; dets Vedtæ gter er af 14. Janua r
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgor
200.000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 og
10.000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H ve rt Aktiebe løb  paa 1000 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. O ver­
dragelse a f A k tie r  kan  kun  ske med B e ­
styrelsens Samtykke. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: Overretssagfører 
U ffe T h o rv a ld  M ikke lsen, N y  Vestergade 
1, P ro ku r is t  E m il A lfre d  Peter Petersen, 
V ed  L indevangen  34, begge af København, 
D irek tø r Akse l T h o rv a ld  Petersen, R u n g ­
sted, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D ire k ­
tion: Nævnte A. T . Petersen. Selskabet 
tegnes a f D irek tø ren  alene e lle r a f den 
sam lede Bestyrelse; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyre lse i F o re n in g  med D ire k ­
tionen. E n e -P ro k u ra  er meddelt: E m il 
A lfre d  Pe ter Petersen.
U nde r 21. F e b ru a r er ODtaeet som:
R eg is te r-N um m er 13,877: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P y  r o  s“ “ , hv is  F o rm aa l er a l 
d rive  F a b r ik a t io n  a f og H ande l med 
e lektriske Varm em aalere. Selskabet, der 
tid ligere  h a r været registreret under N av ­
net „I. W . Hansen, Aktiese lskab“ (Reg.- 
N r. 12,194), h a r Hovedkontor i Aa lborg; 
dets Vedtæ gter er a f 28. F e b ru a r 1933
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m ed Æ n d r in g e r senest a f 1. A p r i l  og 23. 
August 1935. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt i Varer. H ve rt Aktiebe lob  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Navn. V ed  Salg a f A k tie r  h a r de øvrige 
Aktionæ rer Forkøbsret. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Bestyrelse: F r u  E lisabe th  Georg ine H a n ­
sen, F a b r ik a n t N ie ls  Pe ter Ryø, D irek tø r 
Ivar C h r is t ian  W a d  Hansen, a lle  a f A a l­
borg. D irektion : Næ vnte N. P. Ryø, I. C. 
W . Hansen. Selskabet tegnes a f D ire k ­
tørerne i Fo re n in g  e lle r —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,878: „A/S  B e l l a  
B i o“ , hv is  F o rm a a l er at opføre og drive 
en E jendom  m ed B iografteater. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 31. Jan u a r 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 60,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r paa 1000 K r. og 10,000 K r. 
Ak tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert 
Aktiebe løb paa 1000 K r. g iver 1 Stemme. 
Aktie rne  lyde r paa N avn  e lle r paa Ihæ n­
dehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker i „B e rling ske  T id en d e “ . Se l­
skabets Stiftere er: Ingen iø r N ie ls  V a ld e ­
m ar Henckel, F r u  Agnes M a rie  C h ris t in e  
Henckel, GI. Vartovsvej 7, K ap ta jn  T h o rk il 
Ba lder Fa lken to ft, Østerbrogade 89, a lle  
af København, D irek tø r A r ly  V a ld em ar 
Henckel, Skönabäck, Skurup, Sverige. 
Bestyrelse: Nævnte N. V . Hencke l, A. M. 
C. Henckel, A. V . Henckel. D irektion : 
Nævnte N. V . Henckel. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jen dom  —  af den sam lede 
Bestyrelse e lle r a f D irek tø ren  alene.
Reg is te r-N um m er 13,879: „A . E l m -  
b e r g  & Co .  A/S“ , h v is  F o rm a a l er 
A ssu rance-Kom m iss ions og Assurance- 
Agen tu r-V irksom hed . Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtæ gter 
er a f 30. Jan u a r og 19. F e b ru a r 1936. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgor 10,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 500 og 1000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, hera f 
8500 K r. i good w ill.  H ve rt Aktiebe løb  
paa 100 K r. g iver 1 Stemme. A ktie rne  
lyder paa Navn. Overdragelse af A k tie r 
kan kun  ske m ed Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker i 
„B erling ske  T id en d e “ e ller ved anbefalet
Brev. Selskabets S tiftere er: Grosserer 
An ton  Robert E d w in  von Lu kow icz , F ru  
B r itta  Ju lie  H enrie tte  von Lu kow icz , Se­
kretæ r F rø k en  In g r id  A n n a  Berta  von 
Lu kow icz , a lle  a f T rondh jem sgade  12, 
Korrespondent A lfre d  W la d is la w  von 
Lu kow icz , Ho lstebrogade 10, a lle  a f K ø ­
benhavn. Bestyrelse: Næ vnte A. R. E. 
von L u k o w ic z  (Fo rm and ), B. J. H . von 
L u k o w ic z  (Næ stform and), I. A. B. von 
Lu kow icz , A. W . von Lu kow icz . Adm . 
D irektør: Næ vnte A. R. E . von Lukow icz . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  
af Bestyre lsens F o rm a n d  e lle r N æ stfo r­
m and e lle r D irek tø ren  hver fo r sig e ller 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening.
U nde r 22. F e b ru a r  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,880: „A/S  E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  4 a f  
Ø s t e r  K v a r t e r “ , h v is  F o rm a a l er at 
erhverve, d rive  og eventuelt sælge E je n ­
dom m en M atr. N r. 4 af Øster K va rte r og 
andre faste E jendom m e. Selskabet h a r 
H ovedkontor i  Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er a f 12. F e b ru a r  1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 195,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 1000 og 10,000 K r. A k t ie k a p ita ­
len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt Aktiebe lob  
paa 1000 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  ly ­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgøre lse 
t il Aktionæ rerne  sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: Ingen iør 
Aage Gernow , Fug lebakkeve j 70, L a n d s ­
retssagfører Johan  A d o lf  M e lch io r, L a n d s ­
retssagfører Georg F re d e r ik  Ram m , begge 
a f Bredgade 30, a lle  a f København. B esty ­
relse: Næ vnte A . Gernow , G. F . R am m  samt 
Ingen iør N ie ls  E rn s t H v iid , B o rnho lm s- 
gade 8, København. D irek tion : Nævnte G.
F . Ram m . Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  e ller a f D i ­
rektøren alene; ved A fhæ nde lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d om  af den sam lede 
Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,881: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r l ø v  M i n e r a l v a n d s ­
f a b r i k “ , h v is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  
og Salg a f M ine ra lvande  og derm ed be­
slægtede Varer. Selskabet d r ive r t ill ig e  
V irk som hed  under Navn: „M in e ra lv an d s­
fab riken  Herløv, Aktiese lskab  (A k tie se l­
skabet H e rlø v  M in e ra lv an d s fab r ik )“ (Reg.- 
Nr. 13,882). Selskabet h a r H ovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 9. De-
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eember 1935, 20. Ja n u a r og 6. F e b ru a r
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ver 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Ihæ ndehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . Se l­
skabets S tiftere er: Overretssagfører H ans 
A xe l B ach  N ie lsen, GI. S trand  40, K øben ­
havn, D r ifts led e r P o u l E ig i l  Beeken, F ru  
E ll in o r  Beeken, begge a f Rungsted, der 
t ill ig e  udgør Bestyre lsen m ed førstnævnte 
som  Fo rm and . Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  
e lle r a f D irek tø ren  alene; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af den 
sam lede Bestyre lse e lle r a f D irek tø ren  i 
F o re n in g  m ed de øvrige M ed lem m er af 
Bestyrelsen, bortset fra  Form anden .
R eg is te r-N um m er 13,882: „M  i n e r a l -  
v a n d s f a b r i k e n  H e r l ø v ,  A k t i e ­
s e l s k a b  ( A k t i e s e  ls k a b e t  H e r ­
l ø v  M i n e r a l  v a n d s f a b r i  k ) “ . U n ­
der dette F irm a  d rive r „Aktiese lskabet 
H e r lø v  M in e ra lv a n d s fa b r ik “ t ill ig e  V ir k ­
som hed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (Reg.-N r. 13,881).
U nde r 26. F e b ru a r  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,883: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H o l g e r  P o u l ­
s e n “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  Hande l. 
Selskabet h a r H ovedkon tor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 30. Novem ber 1935 
og 16. Ja n u a r  1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt i fo rske llige  Væ rd ier. H vert 
A ktiebe løb  paa 500 K r. g iver 1 Stemme. 
A k tie rn e  skal lyde  paa Navn. B ekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker i „B e r lin g ­
ske T id en d e “ e lle r ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Grosserer Rasm us 
Pou lsen  W o llem berg , Nansensgade 38, 
F r u  Grethe Sofie Pou lsen, B rønshø j 
K irk eve j 4, begge a f København, F r u  Ane  
M argrethe Pou lsen, K o ld in g , der t ill ig e  
udgør Bestyrelsen. D irektør: Næ vnte G.
S. Pou lsen. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af 
en D irektør; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n d om  af den sam lede B e ­
styrelse. P ro k u ra  er m eddelt H o lge r U l ­
r ich  Pou lsen  i F o re n in g  m ed Rasm us 
Pou lsen  W o llem berg .
Reg is te r-N um m er 13,884: „ D a n s k  
T a n k - I m p o r t ,  A k t i e s e l s k a b “ . 
hv is  F o rm a a l er at drive  Im port og H a n ­
del m ed m inera lske O lie r  og derm ed be­
slægtede A r t ik le r  og at anskaffe de rtil s ig ­
tende Tankan læ g. Selskabet ha r H oved­
kontor i København; dets Vedtæ gter er 
a f 14. F e b ru a r 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 140,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tier paa 500 og 2000 K r. Aktiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve rt Aktiebe løb  paa 
500 K r. g iver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid . A k tie rne  skal lyde  paa Navn. 
Overdragelse a f A k tie r t il andre end B e ­
styrelsesm edlem m er kan  kun  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke og denne h a r F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 7 g ivne 
Regler. Bekendtgørelse t i l Aktionæ rerne 
sker ved anbefa let B rev  e lle r i „B e r lin g ­
ske T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: K o n ­
torchef F in n  Lorentzen, Raadhusvej 26, 
D irek tø r E r ik  W in d fe ld -H an sen , Skov­
vangen 32, begge a f Charlo tten lund , Inge­
n iør, cand. polyt. H a ld o r  Nørgaard, 
S trandagervej 1, H e lle rup , der t ill ig e  u d ­
gør Bestyre lsen m ed førstnævnte som 
Fo rm and . D irektion : Nævnte E . W in d ­
fe ld -H ansen . Selskabet tegnes a f to M ed ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af Bestyre lsens Fo rm an d  i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,885: „ V i t a l ,  I n-  
d u s t r i -  o g  H a n d e l s  A/S“ , hv is  
F o rm a a l er at d rive  Indus tr i og Handel. 
Selskabet h a r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 18. Jan u a r 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k tie k ap ita ­
len er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
Væ rdier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tie rne lyde r paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse t il Aktionæ rerne sker i „Berlingske  
T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: Grosserer 
M a r iu s  K r is t ia n  Jeppesen, Badensgade 1, 
Bogho lder C a rl P a lle  Jensen, Gam borgs- 
vej 9, Landsretssagfører E r ik  W egener, 
Sortedam sdossering 29, a lle  af K øben ­
havn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D ire k ­
tion: Nævnte M. K . Jeppesen. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
F o re n in g  e lle r a f D irek tø ren  alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse.
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Ændringer.
Under 29. Jan u a r 1936 er fo lgende Æ n ­
dringer optaget i Aktiese lskabs-Registeret:
Reg is te r-N um m er 5950: „ F r e d e r i k s ­
s u n d  R e n h o l d n i n g s s e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o n “ , 
af F rederikssund . U nde r 28. J u n i 1935 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: 
D irek tø r E in e r  V a ld em ar Christing , O ve r­
retssagfører C h r is t ian  Høeg Lorentzen, 
Forpag te r A xe l H e n d r ik  C o rne liu s  Larsen , 
a lle  af F rederikssund . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E je n d om  —  af sam tlige L ik v id a ­
torer i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 5951: „F .  R. S., A/S, 
i L i k v i d a t i o n “ . U nde r 28. J u n i 1935 
er „F red e r ik ssu n d  Renho ldn ingsse lskab , 
A ktiese lskab“ , traadt i L ik v id a t io n , h v o r­
efter nærværende B if irm as N avn  er „F . R.
S., A/S, i L ik v id a t io n “ .
Reg is te r-N um m er 10,121: „B  o g v i r k - 
s o m  h e d e n  C o n c o r d i a ,  A /S“ , af 
København. U nde r 16. M arts og 7. Oktober 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet m ed
20,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør here fter 60,000 Kr., fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier.
Reg.-N um m er 10,868: „A/S S t j e r n e -  
k a f f e“ , a f Kobenhavn. Selskabet er hæ ­
vet i H enho ld  t il Aktiese lskabslovens § 62 
efter B ehand lin g  a f Københavns Byrets 
Skifteafde ling.
Reg is te r-N um m er 10,914: „ N o r d i s k  
F æ l l e s - I n d k ø b ,  A/S, u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f København. L ik v id a ­
tionen er sluttet i H en h o ld  t il A k t ie se l­
skabslovens § 67 og Selskabet er hævet. 
P ro k lam a  har været ind rykke t i S ta tsti­
dende fo r 30. M a j, 30. Ju n i og 30. J u l i  
1932.
Reg iste r-N um m er 12,116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f K oben ­
havn. A nde lskap ita len  er udv idet m ed
377,600 K r. Den tegnede Ande lskap ita l u d ­
gør herefter 8,448,125 Kr., h vo ra f er in d be ­
ta lt 8,426,750 K r.
Reg is te r-N um m er 12,244: „A/S D a n s k  
S k o v i n d u s t r  i “ , a f Næstved. U nde r
17. September 1935 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet 
med 121,300 K r. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør herefter 500,000 Kr., fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rd ier; sam ­
tid ig  er A k tie kap ita len  nedskrevet m ed
375,000 K r. uden U dbe ta lin g  t i l A k tionæ ­
rerne. Den  tegnede A k tie kap ita l udgor 
herefter 125,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ie r. A k t ie k a p i­
ta len er fo rde lt i  A k t ie r  paa 25, 125 og 250 
K r. H ve rt A ktiebe løb  paa 25 K r. g iver 1 
Stemme. O veringen ior, cand. polyt. Johan  
Lonberg , Lau r. B in g sa llé  16, Kobenhavn, 
Kam m erherre  C a rl Sophus Scavenius, 
K lin th o lm , Skovrider C h ris ten  Bach, Pe - 
tersvæ rft pr. Langebæ k, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,177: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n s e n  o g  T a b e  1“ , af 
København. U nde r 6. Ju li,  21. September,
21. Oktober 1935 og 13. Ja n u a r  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. 
a. A k tiekap ita len  er udv idet m ed 10,000 
K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgor h e r­
efter 30,000 Kr., fu ld t indbeta lt. E n e -P ro ­
ku ra  er m eddelt E jn a r  Aage Toxvæ rd.
U nde r 30. Januar:
R eg is te r-N um m er 1043: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  S m ø r -  
& M a r g a r i n e l a g e r  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o n “ , a f F rederiksberg . E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 5. Feb rua r, 5. 
M arts og 5. A p r i l  1935 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 2035: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r f o r s y n i n g e n  
T h o r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
København. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for 5. Feb rua r, 5. M a rts og 5. A p r i l  1935 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg is te r-N um m er 2205: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  R e k y l r i f f e l  
S y n  d i k  a t“ , a f København. U nde r 20. 
Jan u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvore fter bl. a. Selskabets N avn  er 
ændret til: „D ansk  Industri Synd ikat, 
Com pagn ie Madsen, A /S“ . Selskabet d r i­
ver t ill ig e  V irksom hed  under Navn: „A/S  
D ansk  R e ky lr iffe l S ynd ika t (D ansk In d u ­
stri Synd ikat, Com pagn ie Madsen, A /S)“ , 
Reg.-N r. 13,842. Selskabet er overført t i l  
ny t Reg.-N r. 13,841.
Reg is te r-N um m er 2712: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l l e r u p  S m ø r f o r ­
s y n i n g  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f H e lle rup . E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for 5. Feb rua r, 5. M a rts  og 5. A p r i l  1935 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
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Reg iste r-N um m er 3672: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U t t e r s l e v m i n d e  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f København. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for 21. J a ­
nuar, 21. F e b ru a r og 21. M arts 1935 er 
L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 4819: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S n e d s t e d  G æ s t g i v e r -  
g a a r d “ , a f Snedsted. J. G. P. Vester- 
gaard er udtraadt af, og G aardejer Jens 
Jensen K rogsgaard , Gersbol pr. Snedsted, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4886: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m o r f o r s y n i n g e n  
„ F l o r a “ u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i S ta tsti­
dende fo r 5. Feb rua r, 5. M a rts og 5. A p r il 
1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
Reg.-N r. 4949: „ H a n d e l s a k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P a a f u g l e n “ u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , af Kobenhavn. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 21. Januar, 21. 
F e b ru a r og 21. M a rts  1935 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 5088: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B e r n h a r d “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F re d e ­
riksberg. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
fo r 5. Feb rua r, 5. M a rts og 5. A p r i l  1935 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg is te r-N um m er 7078: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e a l s k o l e n  f o r  T i n g ­
l e v  o g  O m  e g  n “ , a f T ing lev . M. B. 
Petersen er ud traad t af, og G aardejer P e ­
ter Christensen, Te rkc lsbo l, T in g le v  Sogn, 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,780: „A/S  V a l l e ­
k i l d e  S t r o m p e f a b r i  k “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 28. Novem ber 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. 
a. A k tiekap ita len  er udv ide t m ed 38,000 
Kr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre Væ rd ier. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør herefter 80,000 Kr., fu ld t indbeta lt, 
fo rde lt i A k t ie r  paa 350 og 1000 K r. H ve rt 
Aktiebe lob  paa 50 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tie rne skal lyde  paa Navn. V ed  O ve rd ra ­
gelse a f A ktie r, der kun  kan  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke, h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Forkøbsret. F . E . V . F . Andersen,
S. M. Andersen er udtraadt af, og Ingeniør, 
cand. polyt. F ra n ts  L a u r itz  N ilsson, J a ­
cob E rlandsensgade 1, Ingen iør, cand. 
polyt. Ju liu s  Hansen, Østerbrogade 39, 
begge a f København, er in d traad t i  B e ­
styrelsen og nævnte F ran ts  L a u r itz  N ils ­
son er t iltra ad t som D irek tø r og der er 
m eddelt h am  E n e -P ro ku ra . Den K a j E r ­
lin g  Koefoed i Fo ren in g  med C arl C h r i­
stian  Andersen  m eddelte P ro ku ra  er t i l ­
bagekaldt, hvorefter der er m eddelt 
nævnte C a rl C h ris t ian  Andersen Ene- 
P roku ra .
Reg is te r-N um m er 11,568: „A/S P  e- 
d e r  O t t z e n s  M a g a s i n ,  A a l ­
b o r g ,  i L i k v i d a t i o  n “ , af A a l­
borg. U nde r 15. Jan u a r 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D i­
rektøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssagfører E r ik  H jo r th  N ie l­
sen, Aa lborg . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 11,657: „ A a r h u s  
S t e v e d o r e k l u  b “ , a f Aarhus. A. K. 
Jensen er udtraadt af, og H avnearbe jder 
N ie ls  Ø dum  E lsg aa rd  Christensen, R o ­
sensgade 34, Aarhus, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,977: „ V  a r e h  u- 
s e t  B o r g p o r t e n ,  A/S“ , a f Aalborg. 
U nde r 18. M a j, 17. J u l i  og 4. og 5. Oktober 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvore fter bl. a. A k tiekap ita len  er udvidet 
m ed 40,000 Kr., hvo ra f 14,000 K r. er in d ­
beta lt ved Konverte r ing  a f Gæld. Den teg­
nede A k tie k ap ita l udgør herefter 80,000 
Kr., h vo ra f 28,000 K r. L it r .  A -A k t ie r , fo r­
de lt i A k t ie r  paa 100, 500 og 1000 Kr., og
52,000 K r. L it r .  B -A k tie r, fo rde lt i A k t ie r 
paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. A -Ak tionæ re rne  ha r Ret t i l  at 
vælge et Bestyrelsesm edlem . A k tie rne  ly ­
der paa Ihæ ndehaveren. De tid ligere  gæ l­
dende Bestem m elser om  Indskræ nkn ing  i 
A ktie rnes Om sæ ttelighed er bortfa ldet. 
Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker i 
„D em okra ten“ i A a rhus  og ved anbefalet 
B rev  t i l de noterede Aktionæ rer. Selska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  af B e ­
styrelsens F o rm a n d  alene e lle r a f D ire k ­
tøren i F o re n in g  m ed Bestyrelsens F o r ­
mand. K . A ltgenug  (ka ldet A lt)  er f ra ­
traadt som Bestyre lsens Form and . K . M.
K. N ie lsen, A. S. H ansen  er udtraadt af, 
og Købm and  C a rl And reas H o lm  ( F o r ­
m and), F r u  K a ren  M argrethe H o lm , be fige 
af Hasseris, Aa lborg , er ind traad t i B e ­




Reg iste r-N um m er 4893: „ S k æ r b æ k  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f Skærbæk, 
H v id in g  Herred. Den tegnede A k t ie k a p i­
tal 135,000 K r. er fu ld t indbeta lt.
Reg ister-N r. 9373: „A/S  H o s t r u p -  
v e j s  M e j e r i  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , a f Frederiksberg . E fte r  P ro k lam a  
i Statstidende for 16. M a j, 17. Ju n i og 17. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg ister-N r. 10,060: „A/S  C h o k o ­
l a d e k o m p a g n i e t  „ A r i b  a“ “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 11. September 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker i „B erling ske  T id en d e “ samt ved a n ­
befalet Brev. K . A. Johnsen er udtraadt af, 
og Overassistent Jacob  Lau ritzen , V e d ­
bæk, Forre tn ingsbesty re r Peder K r is t ia n  
Larsen, Kape lve j 13, K øbm and  E r ik  C h r i­
stian Pedersen, A u r ike lv e j 6, hegge a f K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 10,092: „ V e s t j y d s k  
K ø d b e n m e l s f a b r i k  A /S “ , a f V  arde. 
M ed lem  af Bestyre lsen og F o rre tn in g s ­
fører C. T . N ørgaard  er a fgaac l ved 
Døden. Landsretssagfører E in a r  Jø rg en ­
sen, Randers, er ind traad t i Bestyre lsen og 
t iltraad t som kom m itteret. D irek tø r H o l­
ger Torsen  Nørgaard, Varde, er t iltraad t 
som Forre tn ingsfo rer. D irek tionen  bestaar 
af den kom m itterede og Fo rre tn in g s fø re ­
ren.
Reg iste r-N um m er 10,389: „ E n g e l  & 
K  i s k  y A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af Frederiksberg . E fte r  P ro k lam a  i S tats­
tidende for 23. M a j, 23. Ju n i og 23. J u l i  
1934 er L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
Reg iste r-N um m er 10,925: „A/S D j u r s ­
l a n d s  M  e r g 1 i n g“ , af P indstrup , M a ­
rie M agda lene-Koed Kom m une. P. la  
Cour er udtraadt a f Bestyrelsen og fra - 
traadt som D rifts leder, og den ham  m ed­
delte P ro ku ra  er tilbageka ldt. Ko rnet P o u l 
E r l in g  la  Cour, F rede ric ia , er ind traadt i 
Bestyrelsen og tiltraad t som D rifts leder, 
og der er m eddelt ham  Prokura .
Reg iste r-N um m er 11,191: „A/S  N i c o ­
l a i  P e t e r s e n  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , af Avnbø l, U lle ru p  Sogn. Under
16. Jan u a r 1936 er Selskabet traadt i L i ­
kv idation. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Landsretssagfører M i ­
chae l Nørha ld , Sønderborg. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg iste r-N r. 12,309: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e 1 s k a b e t „ L  y  k k e n s G a v e“ 
i L i k v i d a t i o  n “ , a f Kobenhavn. Under
6. Ja n u a r 1936 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyre lsen og D irek tø ren  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Land sre ts­
sagfører V iggo  H o ls t-K nudsen , Jæ gers­
borg A llé  7, Charlo tten lund . Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 13,754: „F . G. B e r g  
A /S “ , a f Frederiksberg . U nde r 12. D ecem ­
ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabet d r ive r t ill ig e  V irk som hed  under 
Navn: „A/S  T rico tage fab riken  Om o (A/S
F. G. B e rg )“ (Reg.-N r. 13,845).
U nde r 1. Februa r:
R eg is te r-N um m er 2781: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F æ r ø e r n e s  O p h a l i n g s -  
b e d i n g“ , a f T rang isvaag , Frodebo  Sogn. 
P ro ku r is t J. Mortensen, Baadebygger J. 
Mortensen er ud traad t af, og D irek tø r 
G udm und  Mortensen, Kobm and  Thom as 
F re d e r ik  Thom sen, begge a f T rang isvaag , 
er ind traad t i Bestyrelsen. Den J. M o r ­
tensen m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: Thom as F re d e ­
r ik  Thom sen.
R eg is te r-N um m er 6220: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T  h. W e s s e l  & V  e 11, M a ­
g a s i n  d u  N o r  d “ , a f Kobenhavn. C. C. 
C lausen er udtraadt a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,090: „A/S A a l ­
b o r g  z o o l o g i s k e  H a v  e“ , af A a l­
borg. L . S. J. Christensen er fra traad t 
som D irektor.
Reg is te r-N um m er 13,566: „P / f F  6 r- 
o y a  K l i p f i s k a f e l a g ,  A/S“ , af 
Thorshavn . K . K lem entsen  er udtraadt af, 
og Selskabets D irek tø r D. J. M a rr  er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,813: „O  s r a  m 
A/S“ , a f København. P ro ku ra  er meddelt: 
Peter Charles H agba rth  Hansen  og Aage 
Bertram  i Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i 
Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyre lsen 
e ller a f D irek tionen  e lle r m ed tid lig ere  
anm eldte A lo is  Otto Denk.
U nde r 3. Februa r:
Reg is te r-N um m er 2790: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a g f ø r e r n e s  A u k t i o -  
n  e r “ , a f København. P ro ku ra  er m ed­
delt: H ans  E in e r  Petersen i Fo re n in g  med
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D irektø ren  e ller i Fo ren in g  m ed et M e d ­
lem  a f Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,837: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  „ T  i p - T  o p “ “ , af 
Frederiksberg . E n e - P ro ku ra  er meddelt: 
G ud run  S ig r id  M ø rch  Petersen.
Under 4. F e b ru a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 1160: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G. M o l l e r u p  &  Co .  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f Esb jerg . E fte r  P r o ­
k lam a i Statstidende fo r 2. Februar,
2. M arts og 3. A p r i l  1934 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 1291: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K i n o g r a f e n ,  O d e n s  e“ , 
af Odense. U nde r 10. Decem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets F o rm a a l er i Odense i u nde r­
ho ldende og belæ rende Ø jem ed at fo re ­
vise levende B ille d e r og ud le je  Selskabets 
Teater t il saadant Fo rm aa l.
R eg is te r-N um m er 6433: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m o r  f o r r e t n i n g e n  G 1 o- 
r i a“ , a f Kobenhavn. E . M. Pedersen er 
udtraadt af, og F roken  Irm a  E d e l Søren­
sen, Oehlenschlæ gersgade 5, Kobenhavn, 
er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,294: „ K a f f e ­
k o m p a g n i e t  C e l e b e s  A/S i L  i-  
k  v i  d a t  i o n “ , a f F rederiksberg . U nder
24. Ja n u a r 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er valgt: Landsretssag fører 
C a rl T o rk ild -H a n sen , GI. T o rv  16, L a n d s ­
retssagfører H ja lm a r  Ove Hess-Petersen, 
Skindergade 20, begge a f København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  
—  af L ikv id a to re rn e  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 11,587: „G  r a n ­
h o l m  &  Co .  A/S“ , a f Frederiksberg . 
U nde r 1. Decem ber 1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
Reg ister-Num m er 11,892: „A/S  N ø r r e -  
b r o s K a f f e l a g e r i L i k v i d a t i o  n “ . 
U nde r 24. Ja n u a r 1936 er „K a ffekom pag­
n iet Celebes A /S “ (Reg.-N r. 11,294) traadt 
i L ik v id a t io n , hvorefter nærværende B i ­
firm as N avn  er „A/S  N ørrebros K a ffe ­
lager i L ik v id a t io n “ .
Reg ister-Num m er 12,574: „A/S  D e t a i l ­
h a n d l e r n e s  K a f f e f o r s y n i n g  
i L i k v i d a t i o n .  U nde r 24. Jan u a r 
1936 er „Ka ffekom pagn ie t Celebes A /S“ 
(Reg.-N r. 11,294) traadt i L ik v id a t io n , 
hvorefter nærværende B if irm as  N avn  er
„A/S  D e ta ilhand le rnes Ka ffe fo rsyn ing  i 
L ik v id a t io n “ .
Reg is te r-N um m er 13,380: „A/S R y  e s ­
g a d e  N r .  3“ , a f København. P. A. 
Roepstorff, N. K . C lem entsen er udtraadt 
af, og Landsretssagfører E ile r  Pon topp i- 
dan, Sagfører cand. ju r. O r la  N ie lsen 
M unksgaard, begge af Raadhusp ladsen  77, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 5. Februar:
R eg is te r-N um m er 734: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a r s e n s  P l a d s “ , af K ø ­
benhavn. J. A. K ø rb in g  er fratraadt, og 
D irek tø r Jørgen  Christensen Lausen, 
Danas P la d s  18, København, er t iltraad t 
som D irektør.
R eg is te r-N um m er 2851: „ S y d ø s t -  
s j æ  I l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k -  
t i e s e l s k a b “ , a f B regentved-G isse lfe ld  
B irk . A k tiekap ita len  er udv idet med
59,600 Kr., hvo ra f 15,200 K r. Præ ference­
aktier. Den tegnede A k tiekap ita l udgor 
herefter 6,922,500 Kr,, hvo ra f 4,050,100 
K r. er a lm inde lig e  A k tie r  og 2,872,400 Kr. 
er Præ ferenceaktier. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 3433: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r n  t ø r r i n g s -  o g  O p ­
l a g s m a g a s i n e t  i K ø b e n h a v  n “ , 
af København. J. A. K ø rb in g  er fratraadt, 
og D irek tø r Jørgen  Christensen Lausen, 
Danas P la d s  18, København, er tiltraad t 
som D irektør.
Reg is te r-N um m er 12,189: „ G e n t o f t e  
o g  O m e g n s  B o l i g s e l s k a b ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b “ , a f København. Under
21. Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jendom  —  af to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i F o re n in g  e ller af Besty re l­
sens F o rm an d  e lle r Næ stform and hver 
fo r sig. M ed lem  af Bestyrelsen: S. B u r ­
m eister er va lgt t il Bestyrelsens Form and, 
og M ed lem  af Bestyre lsen N. E . A. A. 
Gangsted er va lgt t i l Bestyre lsens Næ st­
form and.
Reg is te r-N um m er 12,770: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E s b j e r g  F e d t r a f f i n a -  
d e r i “ , a f Esbjerg . M ed lem  a f Bestyrelsen 
og D irek tø r C. T . N ø rgaard  er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører E in a r  J ø r ­
gensen, Randers, er ind traad t i Besty re l­
sen. Gregers B rønnum  Gregersen, H i l le ­
rød, er t ilt ra ad t som D irektør.
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Under 6. Februa r:
Reg iste r-N um m er 1931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r ­
s t æ d e r s  B a n k “ , a f G lostrup. M ed lem  
af Bestyrelsen: H . E . Andersen  er afgaaet 
ved Doden.
Reg is te r-N um m er 2084: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U n i c  a“ , a f Kobenhavn. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: V . Secher er afgaaet 
ved Doden. Landsretssagfører M a rkus 
Markussen, K rysta lgade  19, København, 
er ind traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2857: „ D e  j y s k e  
K u l t o r v f a b r i k e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f B laaho j. M. K je ld sen  er ud - 
traadt af, og Ingen iør cand. polyt. A xe l 
Bauer, Skolebakken 7, Aarhus, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8285: „A  S S ø n d e r ­
b o r g  J e r n f o r r e t n i n  g“ , a f Sønder­
borg. P ro ku ra  er meddelt: A xe l Hansen.
R eg is te r-N um m er 10,816: „V . F o r ­
m a n n  &  S ø n ,  A k t i e s e l s k  a b “ , af 
H a ld , D o lle rup -F in de rup -R avns trup  K o m ­
mune. U nde r 29. Decem ber 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets H jem sted  er ændret t il 
N on  Ege pr. V iborg .
Reg ister-N r. 10,961: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  L y s h ø j “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 13. Decem ber 1935 og
29. Ja n u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter A k tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 51,000 Kr., der er indbeta lt 
ved Konverter ing  a f Gæld. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 150,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fo rde lt i A k t ie r  paa 500, 
1000 og 5000 K r. M ed lem  af Bestyrelsen:
H. N. A ru p  er tiltraad t som D irektør.
U nde r 7. Februar:
R eg is le r-N um m er 4864: „ „ K i n o “ , A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f S ilkeborg. B esty re l­
sens Form and: J. L . S. P. K lin d t  og M e d ­
lem  a f Bestyre lsen K. F . W a rthoe  er a f­
gaaet ved Døden. Landsretssagfører P o u l 
D ah l (Fo rm and), Ingen iør B o ris  K lin d t, 
begge a f S ilkeborg, er ind traad t i Besty ­
relsen.
Reg iste r-N um m er 9780: „A/S C h r i ­
s t i a n  P e t e r s e n ,  E l e k t r i s k e  A r ­
t i k l e r  o g  G l a s v a r e  r “ , a f K øben ­
havn. M. F . Hansen, H . B. V . L in d a h l er 
udtraadt af, og F r u  H enrie tte  Theodora  
Petersen, Nansensgade 3, Landsretssag­
fører Svend Aage M e isner Bügel, B re d ­
gade 49, begge a f København, er ind traad t 
i Bestyrelsen. M. F . H ansen  er fra traad t 
som, og nævnte H . T . Petersen er tiltraad t 
som D irektø r. P ro ku ra  er meddelt: H e r ­
lu f  C a r l A nders  Petersen.
R eg is te r-N um m er 11,471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r u m e n t a r i  a “ , a f Odense. 
U nde r 11. Ja n u a r 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
U nde r 8. Februar:
R eg is te r-N um m er 582: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  J e r n ­
s t ø b e r i  &  M a s k i n f a b r i  k “ , af 
Frederiksberg . D irek tø r K a r l Aage Søren­
sen, Vasehø jve j 5, O rd rup , er ind traad t i 
Bestyrelsesraadet.
R eg is te r-N um m er 887: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S m ø r  d e p o t  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K øb e n ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 5. 
Feb rua r, 5. M a rts og 5. A p r il 1935 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 1196: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r f o r r e t n i n g e n  
G l e n t e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 5. Feb rua r, 5. M arts og 5. 
A p r il 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Se l­
skabet hævet.
Reg .-N um m er 3330: „ D a n s k e  G a s ­
v æ r k e r s  T j æ r e - K o m p a g n i ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f Kobenhavn. Se l­
skabets D irek tø r A. L . H ansen  er afgaaet 
ved Døden. M ed lem  a f Bestyrelsen: fhv. 
Borgm ester S. H . M. D. Bresem ann, 
Langesund  1, København, er tiltraad t 
som D irektør.
Reg is te r-N um m er 3736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e n s  K a f f e m ø l l e  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K øb e n ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 5. 
Feb rua r, 5. M arts og 5. A p r il 1935 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 4882: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r f o r s y n i n g e n  
„ P o n t  o“ u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f Frederiksberg . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 5. Februar. 5. M a rts og 5. A p r il 
1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
Reg is te r-N um m er 5093: „ H  a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ O l y m p i a “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K øb e n ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 5. 
Februar, 5. M a rts og 5. A p r i l  1935 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
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Reg is te r-N um m er 7450: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r f o r r e t n i n g e n  
S ø n d e r b o r  g“ , a f København. K . S. 
La rsen  er udtraadt af, og F r u  A lm a  E le o ­
nora Salmonsson, Rungstedp lads 11, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7652: „ K  a l k -  &  
M ø r t e l v æ r k e r n e ,  A/S“ , a f K øb e n ­
havn. P ro ku ra  er meddelt: Svend K o lv ig -  
R aun  og C a rl C h r is t ian  N ie lsen  i F o r ­
en ing e lle r hver fo r sig i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,250: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O s t e f a b r i k e n  „ V i t a “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F re d e ­
riksberg. U nde r 10. September 1935 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og 
D irek tø ren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: F a b r ik a n t L a u r its  V a ld em ar Søren­
sen, W ilken sve j 24 C, Kobenhavn. L ik v i ­
dationen er sluttet efter A ktiese lskabs lo ­
vens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
R eg is te r-N um m er 12,075: „ F  r i t s S i g- 
v a l d  N e h m ,  A/S“ , a f København. H . J. 
J. L indbe rg , L . K . La u r id se n  er udtraadt 
a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,615: „ H a n s  O l ­
s e n  & Co., A/S, u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , af København. U nde r 15. Jan u a r 
1936 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . 
Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Grosserer H ans  Pe ter P h i l ip  O l­
sen, Gothersgade 5, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  —  af L i ­
kv idator.
R eg is te r-N um m er 12,746: „A/S  D e t  
g a m l e  M ø b e l l a g e r  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , af Odense. U nde r 21. J a ­
nua r 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen og D irek tø ren  ( P ro k u r i­
sten) er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er 
valgt: Sagfører Søren Olesen, Sagfører 
F re d e r ik  C h r is t ia n  Joh an n  Barfoed, begge 
a f Odense. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  —  a f L ikv id a to re rn e  i F o r ­
ening.
R eg is te r-N um m er 13,330: „ P  o r  o, A/S, 
N æ r i n g s m i d d e l f a b r i  k “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 18. Ja n u a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. F a b r ik e je r  
L o u is  S ick, Da lgas Bou leva rd  57, K øben ­
havn, er in d traad t i Bestyrelsen.
U nde r 10. Februar:
R eg is te r-N um m er 957: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  K j ø b e n  h a v  n  s k  e
R e a s s u r a n c e - C o m p a g n  i “ , af 
København. J. F . C. Grønvald , V . O. K iø r -  
boe er udtraadt af, og D irek tø r F re d e r ik  
Lønborg  Crone, N y  To ldbodgade 57, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 1588: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t  C a r l  F l a c h s  L æ d e r ­
f a  b r  i  k “ , a f Aarhus. Den paa G enera l­
fo rsam lingen  a f 26. F e b ru a r 1935 ved­
tagne Nedsættelse a f A k tiekap ita len  med
200,000 Kr., jfr . Reg istreringen  a f 25. M a j 
1935, h a r nu  fundet Sted efter P ro k lam a  
i Statstidende den 29. M a j, 29. Ju n i og 29. 
J u l i  1935, hvorefter Selskabets Vedtæ g­
ter er ændrede den 30. Novem ber 1935. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 100,000 
Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 7371: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø n g  L a n d b r u g s s k o l  e“ , 
a f F in d e ru p  Kom m une. U nde r 8. Oktober 
1934 og 1. Oktober 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Fo rm aa l er at eje og drive  H ong  L a n d ­
brugssko le m ed det de rtil knyttede L a n d ­
brug. Den tegnede Ak tiekap ita l, 50,000 
Kr., er fu ld t indbeta lt og fo rde lt i A k tie r 
paa 25, 50, 100 og 200 K r. H ve r Aktionæ r 
ha r 1 Stemme efter 2 M aaneders N ote­
ringstid . Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker i „K a lu n db o rg  F o lk e b la d “ , „Sorø 
Am tstidende“ , „K a lu n db o rg  D agb lad “ , 
„H o lbæ k A m tstidende“ , „H o lbæ k Am ts 
A v is “ e lle r ved anbefa let Brev.
R eg is te r-N um m er 8633: „ C h r .  J e n ­
s e n ,  A/S, ( D e t a i l h a n d e  1)“ , af 
R inge  i Sunds-G udm e Herreder. M ed lem  
af Bestyre lsen M . H. Christensen er af- 
gaaet ved Døden. M ed lem  af Bestyrelsen: 
H en n in g  Johannes Christensen h a r æ n­
dret N avn  til: H en n in g  Johannes Røm - 
h ild -C hris tensen . Tøm rerm ester H ans J a ­
kob A lbretsen, R inge, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 9927: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ T r a n e -  
b o“ “ , a f København. U nde r 12. J u l i  1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selska­
bets F o rm a a l er at eje og adm in istrere  
E jendom m en  Matr. N r. 13 dv af Gentofte 
By, H e lle ru p  Sogn. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l, 21,000 Kr., er fu ld t indbeta lt i 
Væ rd ier. A k tie rne  skal lyde  paa Navn. 
Bekendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jen dom  af den sam lede Bestyrelse.
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R eg iste r-N um m er 10,673: „A/S  B  i 1- 
l i g j e n s e n  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , a f København. U nde r 6. F e b ru a r 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og Fo rre tn ingsfo re ren  (P ro k u ­
risten) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssagf orer K a i Bau, Vester 
Vo ldgade 14, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E jendom  —  af L ik v id a to r  
alene.
Reg is te r-N um m er 10,988: „ T h e  H  a i r- 
l o c k  C u s h i o n  C o m p a n y ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , af Kobenhavn. M ed lem  
af Bestyre lsen og D irek to r C. T . N ørgaard  
er afgaaet ved Døden. Ingeniør, cand. 
polyt. A d o lf  Stage M ath isen, LI. S trandvej 
15, He lle rup , er in d lra a d t i Bestyrelsen. 
Gregers B rønnum  Gregersen, Randers, 
er tiltraad t som D irektør.
Reg is te r-N um m er 11,742: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l t e  G y m n a s i u  m “ , 
a f Holte, So llerød Kom m une. A. V . N ie l­
sen er udtraadt af, og Regnskabsforer, 
Sogneraadsm edlem  Johan  C h r is t ian  S e i­
denfaden, K ild eve j 6, Øverød, er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
U nde r 11. Februar:
Reg is te r-N um m er 1348: „ E s b j e r g  
T o v v æ r k s f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Esbjerg . M ed lem  af B esty re l­
sen L. D. L a u r itzen  er afgaaet ved Døden. 
Skibsreder K n u d  Lau ritzen , H am m erens­
gade 1, København, er ind traad t i B esty ­
relsen.
Reg iste r-N um m er 13,839: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  B l a d f o r d e l e  r “ , 
af Kobenhavn. C. B. N ie lsen  er udtraadt 
af Bestyrelsen og D irektionen . Sagfører 
E r ik  T o rk ild  Jørgensen, M a th ild e  F ib i ­
gersvej 15, København, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
U nde r 12. Februar:
Reg iste r-N um m er 777: „ P r i v a t b a n ­
k e n  f o r  V i b o r g  o g  O m e g n ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f V iborg . U nde r 23. 
August 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede og under 12. Oktober 1935 stad­
fæstede af M in is te r ie t fo r H ande l og In ­
dustri.
Reg iste r-N um m er 1327: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n g e l a n d s  B a n  k “ , af 
Rudkøb ing. W . C. O lsen er fra traad t som 
og M a riu s  Andersen, Rudkøb ing , er t i l ­
traadt som D irek tø r og den ham  meddelte
P ro ku ra  er tilbageka ldt. D en  T h o rv a ld  P e ­
ter Pou lsen  m eddelte P ro ku ra  er tilb age­
kaldt, hvore fter P ro ku ra  er m eddelt 
nævnte T h o rv a ld  Pe ter Pou lsen  og E r ­
hard t Pe ter Johannes H ansen  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 3490: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o r s e n s  P r i v a t b a n  k “ , 
a f Horsens. M ed lem  af Bestyre lsen S. 
Ø stergaard H ansen  er afgaaet ved Døden.
R eg is te r-N um m er 3890: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A l e x a n d r a  u n d e r  L i -  
k v i d a t i o n “ , a f København. U nde r 23. 
Ja n u a r 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
torer er valgt: D irek tø r Pe ter M a rtin u s  
F re d e r ik  R e in h o ld  Hansen, Asm ussens 
A llé  1, pens. K om m une læ rer N ie ls  C h r i­
stiansen, Korsgade 62, Sagfører Jens 
W enzze l, Turesensgade 6, a lle  af K øben ­
havn. Selskabet tegnes a f to L ik v id a to re r  
i Fo ren ing ; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n dom  af sam tlige L ik v id a ­
torer i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 4427: „ T r o l d h e d e  
—  K o l d i n g  —  V e j e n  J e r n b a n e -  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K o ld ing . S. G rav- 
ho lt er ud traad t a f Bestyre lsen og B es ly - 
relsesudvalget. Gaardejer, Sogneraadsfor- 
m and  Rasm us M adsen  N ie lsen, Asbo, 
Bæ kke Sogn, er in d traad t i Bestyre lsen og 
Bestyrelsesudvalget.
Reg .-N um m er 10,087: „ B o r n h o l m s  
V a l s e m ø l l e ,  A /S “ , a f A ak irkeby , U n ­
der 23. Oktober 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
U nde r 13. Feb rua r:
R eg is te r-N um m er 304: „ H a d s u n d  
S v i n e s l a g t e r i ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f V iv e  Kom m une. Bestyre lsens 
Form and: C. T . N ø rgaard  er afgaaet ved 
Døden. Landsretssag fø rer E in a r  Jø rg en ­
sen (Fo rm and ), Randers, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 657: „ A  a r h  u s 
O  1 i e f a b r  i k, A /S“ , a f Aarhus. M. C. 
H o ls t er ud traad t a f D irektionen . P ro ku ra  
er meddelt: E rn s t M a rku s  W e is  i F o r ­
en ing m ed en D irek tø r e lle r m ed et M e d ­
lem  af Bestyre lsen e lle r m ed en a f de t id ­
ligere anm eldte P roku ris te r.
R eg is te r-N um m er 2582: „ F r e l s e n s  
H æ r s  B y g n i n g s -  o g  F o r r e t -  
n i n g s  - A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
benhavn. O ffice r i F re lsens H æ r Carl 
H e n r ik  Ju liu s  Hansen, F lensborggade 26, 
København, er ind traad t i Bestyre lsen og 
D irektionen.
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Reg iste r-N um m er 4711: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s t e l l & C  o.“ , a f K øben ­
havn. U nde r 14. August 1935 og 17. J a ­
nua r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Fo rm aa l 
er at d rive Hande l, agenturv is og fo r egen 
Regning. Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i  F o re n in g  e lle r af 
D irektoren; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n d om  af den sam lede B e ­
styrelse. F r u  A n n i Rebekka Rostell, 
Holte, D isponent Ankæ r Ege lund , B røns- 
hø jho lm s A llé  51, København, er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 6396: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k æ r b æ k  o g  O m e g n s  
E x p o  r t s l a g t e r  i “ , a f Skærbæk. 
M ed lem  af Bestyre lsen og D irek tø r ( P ro ­
ku ris t)  G. T . N ø rgaard  er afgaaet ved D ø ­
den. Landsretssag fø rer E in a r  Jorgensen, 
Randers, er in d traad t i Bestyrelsen. G re ­
gers B rønnum  Gregersen, Randers, er t il-  
traadt som D irektor.
R eg is te r-N um m er 9028: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G i v e  & O m e g n s  S v i n e ­
s i  a g t e r  i “ , a f G ive Kom m une. M ed lem  
af Bestyre lsen og D irek to r (P ro ku r is t)  G. 
T . N ø rgaard  er afgaaet ved Døden. L a n d s ­
retssagfører E in a r  Jørgensen, Randers, er 
in d traad t i Bestyrelsen. Gregers B rønnum  
Gregersen, Randers, er t ilt ra ad t som D i ­
rektør.
Reg is te r-N um m er 9048: „A/S  D y b ­
v a d  S v i n e s l a g t e r  i “ , a f D y b ­
vad, Skæve Sogn. M ed lem  af Bestyre lsen 
og D irek to r (P ro ku r is t)  C. T . N ø rgaard  
er afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
E in a r  Jørgensen, Randers, er in d traad t i 
Bestyrelsen. Gregers B røn n u m  Gregersen, 
Randers, er t ilt ra ad t som  D irektør.
R eg is te r-N um m er 9383: „ E s b j e r g  
F i s k e e x p o r t ø r f o r e n i n g s  
S p e d i t i o n s k o n t o r ,  A /S “ , a f E s ­
bjerg. O. Taabbe l er udtraadt af, og F is k e ­
eksportør H a ra ld  Steen, Esbjerg , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,264: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o r e  o“ , af H ille rø d . Under
8. F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvore fter Selskabets H jem sted 
er ændret t i l Randers. M ed lem  af Besty­
relsen og D irek tø r (P ro ku r is t)  G. T . N ø r ­
gaard er afgaaet ved Døden. D irek tø r 
Gregers B rønnum  Gregersen, Randers, er 
ind traad t i Bestyre lsen og t iltra ad t som 
D irektør.
Reg is te r-N um m er 10,399: „N  u t r  a- 
m o n  C o m p a g n i e  t, A /S“ , a f K ø ­
benhavn. A. G. Fester er udtraadt af, og 
A lbe rt Théodore  M und , 23 P la ce  de M eir, 
Antw erpen, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,755: „ F  i n  a n- 
c i e r i n g s s e l s k a b e t  A l t h o r ,  
A /S “ , a f Randers. M ed lem  af Bestyrelsen: 
C. T . N ø rgaard  er afgaaet ved Døden. 
F r u  E lle n  K irs t in e  Hauste in , Give, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,044: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F i l t f a b r i k k e n  N o r -  
d e n “ , af L y n g b y  Kom m une. Selskabets 
A k tiekap ita l, 50,000 Kr., er fu ld t in dbe ­
talt. U nde r 18. M arts 1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 50,000 Kr., indbeta lt 
ved Konverte r ing  a f Gæld. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør herefter 100,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa an ­
den Maade, fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 
1000 K r.
R eg is te r-N um m er 13,031: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  R o s e n ­
h a  v e r  n e“ , a f København. H . E . A n d e r­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
V i l ly  F ra n k lin  Sørensen, Toftegaardsp lads 
6, København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,033: „M . C l a u ­
s e n ,  A  'S“ , af København. Under 3. J a ­
nuar 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. A k tiekap ita len  er udv idet med
10,000 K r. Den  tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør herefter 20,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
U nde r 14. Februar:
R eg is te r-N um m er 643: „ M ø l l e k o m ­
p a g n i e t  C e r e n a ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
af København. U nder 15. Novem ber 1935 
og 1. F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. Selskabet d r ive r t ill ig e  V ir k ­
som hed under Navn: „Køge Dam pm ølle , 
A/S (M ø llekom pagn ie t Cerena, A k tie se l­
skab)“ (Reg.-N r. 13,863). Selskabet teg­
nes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing e lle r af D irektøren; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jen dom  af den 
sam lede Bestyrelse. S. Overgaard, M. N y - 
m ann er udtraadt af, og F r u  Ju lie  M a rie  
Neum ann, N rd . Fasanve j 39 B, F a b r ik a n t 
E jn a r  Jensen, Fug lebakkeve j 16, begge af 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3437: „ N a t i o n a l ­
b a n k e n  i K j ø b e n h a v  n “ , a f K ø ­
benhavn. Vedrørende F il ia le n  i Aa lborg:
O. N. M. B rasch  er fra traad t som K o n ­
trasignatar. Vedrørende F i l ia le n  i K o l­
ding: P. K rag  er fra traad t og Ove N ico -
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la y  M a ilin g  B rasch  er t iltra ad t som K o n ­
trasignatar. Vedrørende F il ia lb a n k e n  i 
F lensborg: F . N. M ø lle r  er fra traad t som 
F ilia ld ire k tø r . A lexande r H a lbe rg  er fra - 
traadt som K on tras igna ta r og tiltraad t 
som F ilia ld ire k tø r . F i l ia le n  tegnes b e r­
etter a f F il ia ld ire k tø re n  i Fo re n in g  med 
en Kon tras igna ta r e lle r a f to K on tras ig - 
natarer i Fo ren ing .
Reg iste r-N um m er 9937: „ P  f a f f  S y ­
m a s k i n e r ,  A /S “ , a f København. Under
22. Jan u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter A k tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 280,000 Kr., indbeta lt ved K o n ­
vertering af Gæld. Den tegnede A k t ie k a p i­
tal udgør herefter 300,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, forde lt i A k t ie r  paa 1000 og 10,000 
Kr.
R eg is te r-N um m er 10,788: „ E  j e n ­
d o  m s - A k t i e s e l s k  a b e t  M a t r .  
N r .  2 5 7 2  B r ø n s h ø  j “ , a f K oben ­
havn. Selskabet er hævet i H enho ld  t il A k ­
tieselskabslovens § 62 efter B ehand ling  af 
Københavns Skifteret.
Reg is te r-N um m er 10,789: „ E  j e n-
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  2 5 7 1  B r ø n s h ø  j “ , a f K øben ­
havn. Selskabet er hævet i H enho ld  til 
Aktiese lskabslovens § 62 efter B ehand lin g  
af Københavns Skifteret.
Reg is te r-N um m er 11,601: „A/S H a r m s  
&  d i e s e  n “ , a f København. U nde r 22. 
Jan u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
D irek to r K r is t ia n  E ttru p  i Fo re n in g  med 
et M ed lem  af D irek tionen  e ller B esty re l­
sen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  af den sam lede Bestyrelse.
H. Vedsm and er udtraadt a f Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,647: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ E n g e l s ­
b o  r g h  u  s“ , af Lyngby . U nde r 7. Jan u a r 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes a f tre 
M edlem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. K . M. E. 
K. Pedersen, T . A. Seehusen er udtraadt 
af, og Landsretssagfører E jn a r  Bent B ø r ­
ge K ryger, Rahbeks A llé  24, Sagfører E r ik  
E m il Becker, Nørregade 33, Sagfører S ig- 
fred Hansen, Vestre Bou levard  36, a lle  af 
København, Overretssagfører Jens Over- 
gaard, Taastrup, er ind traadt i B esty re l­
sen. K. M. E . K . Pedersen er fra traadt 
som D irek tø r og den ham  meddelte P r o ­
ku ra  er tilbagekaldt. M ed lem  a f Bestyre l­
sen: S. E . H a rm s er t ilt ra ad t som  D ire k ­
tør og der er m eddelt ham  Ene -P ro ku ra .
R eg is te r-N um m er 13,588: „ L a u r i d s  
J e n s e n  &  G o.’s F a b r i k ,  A /S “ , af 
København. Grosserer L o u is  O r la  N ie lsen, 
M a rienborg  A llé  39, København, er in d ­
traadt i Bestyre lsen og D irektionen .
U nde r 15. Februar:
R eg is te r-N um m er 205: „ D e n D a n s k e  
L a n d m a n d s b a n k ,  H y p o t h e k -  og 
V e k s e l b a n k  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
København. Selskabets F i l ia l  „K jø b e n ­
havns p riva te  Laanebank  (D ansk  A rb e j­
derbank) F i l ia l  a f Den Danske L a n d ­
m andsbank, H ypo thek- og Vekse lbank 
Aktiese lskab“ er hævet. V edrørende H o ­
vedselskabet: P o u l Johannes N ie ls  Charles 
H ven  er t iltra ad t som Proku ris t.
R eg is te r-N um m er 1074: „ J ø r g e n  
K o r n e r u p  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 21. Decem ber 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter • 
bl. a. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r a f en D i­
rektør; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  a f den sam lede Bestyrelse. 
Grosserer R od it N ie ls  Robert H e n r ik  H e n ­
riksen, Peder Bangsvej 62, København, 
er in d traad t i D irek tionen  og den ham  
meddelte P ro ku ra  er bortfa ldet. E n e - 
P ro ku ra  er meddelt: H ans  M ich ae l V i l ­
he lm  Quaade.
R eg is te r-N um m er 1623: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
b a n k  S p a r e -  &  L a a n e b a n k “ , af 
København. A k tiekap ita len  er udv idet 
med 328,000 K r. ord inæ re Aktier. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
5,400,000 Kr., h vo ra f 1,000,000 K r. er P ræ ­
ferenceaktier. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt.
R eg is te r-N um m er 2731: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g - Ø x e n  b j e r g  
D  a m  p m  ø 11 e“ , a f Svendborg. U nde r 21. 
Novem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn  
er ændret til: „Aktiese lskabet Ø xenb jerg  
D am pm ø lle “ . A k tiekap ita len  er udv idet 
med 125,000 K r. ved Udstedelse a f F r i ­
aktier. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 375,000 K r. fu ld t indbeta lt. S e l­
skabet er overført t i l  ny t Reg.-N r. 13,864.
Reg ister-N r. 6513: „ K ø b e n h a v n s  
S ø l v v a r e l a g e r  A k t i e s e l s k a b  i 
L  i k  v i d a t i o n “ , a f København. U nde r
28. Decem ber 1935 er Selskabet traadt i
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L ikv id a t io n . Bestyrelsen og D irek tø ren  er 
fra traad t og den m eddelte P ro ku ra  t i l ­
bagekaldt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: G ros­
serer L e ib  Schm idt, Gasvæ rksvej 21, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 8403: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e a  ( F a r m a c e v t i s k -  
k e m i s k  I" a b r  i k ) “ , a f Frederiksberg . 
P ro ku ra  er meddelt: L iz z a  H enrie tte  D ora  
Jensen (ka ldet W e rne r) og K a i G unnar 
Jeppesen i Fo ren ing .
Reg iste r-N r. 8721: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  3 5 0  o g  
3 5 1  i K r i s t i a n s h a v n s  K v a r t e  r “ , 
a f København. U nde r 19. F e b ru a r og 10. 
August 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A k t iekap ita len  er 
udv idet m ed 10,000 Kr., indbeta lt ved 
Konverte r ing  a f Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 20,000 Kr., fu ld t 
# indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 1000 og 
2000 K r.
Reg iste r-N r. 9972: „N  ø r r  e b r o e s 
O s t e  D e p o t  A/S i L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. U nde r 28. Ja n u a r 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Overretssagfører A x e l K n u d  V a ldem ar 
Jorck, V im m e lska fte t 45, København. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  af 
L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 11,005: „ O r i g i n a l -  
O d h n e r  A /S“ , a f København. Den L. 
Rosberg m eddelte P ro ku ra  er tilb age ­
kaldt. P ro ku ra  er m eddelt: Z acharias 
O laus Guthe i F o re n in g  m ed en a f de t id ­
ligere anm eldte P roku ris te r: K n u d  S cha l- 
demose H o ick  e ller Søren Jensen.
R eg is te r-N um m er 11,541: „A/S  A r b e j ­
d e r n e s  K u l f o r r e t n i n g  i  S v e n d ­
b o r  g“ , a f Svendborg. R. V . Rasmussen,
A. H . N. R iise , P. E . H ansen  er udtraadt 
af, og Godsekspeditør H ans  Besserm ann 
N ie lsen, C igarm ager C h r is t ia n  V ilh e lm  
Larsen, T e leg ra ffo rm and  Johan  M agnus 
Johansen, a lle  a f Svendborg, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,641: „A/S  B  i s p e ­
ll u s e n e“ , a f København. U nde r 20. 
Ja n u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvore fter bl. a. Selskabets F o r -  
m aal er Bebyggelse og Udnytte lse  af 
E jendom m ene Matr. N r. 1101 og 1115-1120
af Utterslev. A k tiekap ita len  er udvidet 
med 70,000 K r. ved Konverte r ing  a f Gæld. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør here fle r
100,000 K r. fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Reg is te r-N um m er 12,669: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V.  D u f o u  r “ , a f København. 
U nde r 15. Decem ber 1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 10,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 25,000 
K r. fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r  paa 
500 og 1000 K r. H . J. Ch ristiansen  er u d ­
traadt a f Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 12,767: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N ø r r e l u n d e  
u n d e r  K o n k u r  s“ , a f København. 
U nde r 24. Ja n u a r 1936 er Selskabets Bo 
taget under K onku rsbehand ling  a f Sø- 
og Hande lsrettens Skifte retsa fde ling  i 
København.
U nde r 17. Februar:
Reg ister-N r. 68: „ A k t i e s e l s k a b e t  
F y e n s  K o n s e r v e s f a b r i  k “ , af 
Odense. E n e -P ro k u ra  er meddelt: K r is t ia n  
Pedersen Nyvang.
Reg is te r-N um m er 266: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  I. B a l l i n s  S ø n n e r s  o g  
H e r t z  G a r v e r i e r  o g  S k o t ø j s -  
l a  b r i k k  e r “ , a f København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: J. Nathansen er afgaaet ved 
Døden. F a b r ik a n t H ans C arl Holten, St. 
Kongensgade 128, Kobenhavn, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 4496: „ J e r n b a n e ­
s e l s k a b e t  K o l d i n g  S y d b a n e r ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K o ld ing . M ed lem  
af Bestyre lsen og Bestyre lsesudvalget og 
P ro ku r is t J. C. Thygesen  er afgaaet ved 
Døden. Tog fø re r M a r in u s  Larsen , K o l­
ding, er ind traad t i Bestyrelsen. Medlem  
af Bestyrelsen: F . L .  H ansen  er ind traadt 
i Bestyrelsesudvalget.
Reg iste r-N um m er 8662: „M  a i s o n 
L i e s c h e n  A/S u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f Frederiksberg . E fte r  P ro k lam a  
i Statstidende for 5. M a j, 6. Ju n i og 6. J u l i  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N um m er 11,710: „A/S E j e n ­
d o m m e n  N y g a d e  N r .  9, H e r n i n g ,  
i L i k v i d a t i o  n “ , a f H ern ing . U nde r 6. 
F e b ru a r 1936 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to re r er valgt: K øbm and  Anders A n ­
dersen Stengaard, Tøm rerm ester C h r i-
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stian Peter Jensen, begge a f H ern ing . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af 
L ikv id a to re rn e  i Fo ren ing .
Reg iste r-N um m er 13,384: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D o b  a“ , a f Kobenhavn. Under
10. Jan u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn  
er ændret t il „ Jo s i A /S“ . Selskabet er 
overfort t il nyt Reg.-N r. 13,865. W . R. 
Angelo, S. Doertenbach er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Tage E ig i l  K a j Lauge  
Lasson, Skindergade 32, Kobenhavn, 
Ingeniør, cand. polyt. H en ry  Stein Angelo, 
E iv in d sve j 49, C lia r lo ttcn lund , er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
U nde r 18. Februar:
Reg is te r-N um m er 1363: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N y e  D a n s k e s  R e a s s u -  
r a n d ø r e  r “ “ , af Kobenhavn. Den under
18. Oktober 1934 vedtagne Bes lu tn ing  om  
Overdragelse af Selskabets sam tlige A k ­
tiver og Pass iver t il „Reassurance-Com - 
pagn iet Sa lam andra  A /S“ (Reg.-N r. 115), 
jfr. Reg istreringen a f 14. Novem ber 1934, 
ha r nu fundet Sted, hvore fter Selskabet er 
hævet i H enho ld  t il Aktiese lskabslovens 
§70.
R eg is te r-N um m er 1613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g k j ø b i n g  B a n  k “ , af 
R ingk jøb ing . M ed lem  af Bestyrelsen: K. 
Knudsen  er afgaaet ved Døden. Den J. G. 
Jacobsen m eddelte P ro ku ra  er tilb age­
kaldt. P ro ku ra  er meddelt: C a rl H o lm er 
B loch  i Fo ren in g  m ed Bestyre lsens F o r ­
m and e lle r D irektøren.
Reg is te r-N um m er 3911: „ E s b j e r g  
S v i n e s l a g t e r i ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af Esbjerg. M ed lem  af Bestyrelsen, D i ­
rektør og P ro ku r is t C. T . N ø rgaard  er a f­
gaaet ved Doden. Landsretssagfører E in a r  
Jørgensen, Randers, er ind traad t i Besty­
relsen. M ed lem  af Bestyrelsen: G. B. 
Gregersen er tiltraad t som D irektør.
Reg is te r-N um m er 4290: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E i n a r  H ø y e r ,  S l a g e l s e  i 
L i k v i d a t i o n “ , af Slagelse. Under 16. 
Jan u a r 1936 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyrelsen, D irektø ren  og P r o ­
kuristen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Grosserer E in a r  Georg V a ldem ar 
Høyer, Vestre Bou leva rd  37, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
Reg iste r-N um m er 5857: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e g l v æ r k e r
i E g e r n s u n  d “ , a f Egernsund. Under
9. Ja n u a r  1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
R eg is te r-N um m er 9555: „A/S  O x f o r d  
M o t o r  C o.“ , af København. V . Tho rsen  
er udtraadt af, og Dyrlæ ge Otto Andreas 
R iisbe rg  W in th e r, F iskedam sgade 2, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9633: „O  v e  S ø r e n ­
s e n  A /S “ , a f Odense. U nde r 1. Feb ru a r 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Den tegnede A k tie k ap ita l 150,000 K r. er 
fu ld t indbeta lt.
Reg iste r-N r. 10,601: „B. M. S e v e r i n - 
s e n  A /S“ , a f Aarhus. U nde r 6. F e b ru a r 
1936 er Selskabets Vedta^gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker i „A a rh u s  S tiftstidende“ . 
Selskabet legnes af Bestyre lsens Form and ; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af den sam lede Bestyrelse. M a ­
sk inarbe jder C a rl Johan  K rüge r Severin- 
sen. F ru  Irene E lis e  Severinsen, begge af
H. C. Lum byesve j 5, Aarhus, er ind traad t 
i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen:
B. M. Severinsen er va lgt t il Bestyre lsens 
Form and .
Reg is te r-N r. 10,815: „ B o h n s t e d t  
P e t e r s e n  A /S“ , a f København. M o to r­
fo rhand le r H en ry  Bohnstedt Petersen, 
Anem onevej 53, Gentofte, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,606: „S. B a l l e  
A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , a f København. 
U nde r 26. J u l i  1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D irek to ren  
(P roku ris ten ) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Landsretssag fører Tage H enn ing  
Carstensen, Em . O lsensvej 11, København. 
L ik v id a t io n e n  er sluttet i H enho ld  t il 
Aktiese lskabslovens § 67, hvore fter S e l­
skabet er hævet.
R eg is te r-N um m er 12,354: „A/S M  a t r. 
N r .  12 4 a f  V  a n  1 o s e“ , a f Kobenhavn. 
U nde r 6. F e b ru a r 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
H jem sted er Charlo tten lund .
Reg is te r-N um m er 12,856: „A/S  B y g g e -  
o g  B o l i g s e l s k a b e t  E n g h a v e n ,  
V  e j 1 e“ , a f Ve jle . U nde r 16. Decem ber 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet med
40,000 Kr., fu ld t indbeta lt ved K on ve r­
tering a f Gæld. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør herefter 50,000 K r. fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
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Reg is te r-N um m er 12,957: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  R ø n n o  w “ , a f K øben ­
havn. Den A. M ils te in  og J. La rsen  i F o r ­
en ing m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt.
R eg is te r-N um m er 13,083: „ A  u t o r o p a 
A/S“ , a f København. D irek tø r Aage H em - 
pel, H øy rups A llé  8 B, H e lle rup , M o to r­
fo rhand le r H en ry  Bohnstedt Petersen, 
Anem onevej 53, Gentofte, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,713: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  G l a s u l d f a b r i k “ , 
a f Kobenhavn. U nde r 7. F e b ru a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 30,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt. D en  tegnede A k tie kap ita l 
udgør here fter 60,000 K r. fu ld t indbeta lt.
U nde r 19. Februar:
R eg is te r-N um m er 2144: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  R e b s l a a e r  i “ , af 
Randers. Apoteker Peder O lu f  C h r is ten ­
sen, Randers, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2294: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o l l a n d s  H a n d e l s -  o g  
L a n d b r u g s b a n k “ , a f Nakskov. M e d ­
lem  a f Bestyre lsen J. H ansen  er afgaaet 
ved Døden. Fo rpag te r H ans  Th ie sen  H a n ­
sen, Saxhøj pr. M aribo , er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 3766: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i S i l k e b o r  g“ , a f S ilkeborg. 
U nde r 20. Novem ber 1934 og 19. Novem ber 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l er at 
fo rhand le  B rød  saa godt og b i l l ig t  som 
m u lig t t i l  Sa lg i S ilkeborg  og Omegn. 
I T ilfæ ld e  af en A ktionæ rs D ød gæ lder de 
i Vedtæ gternes § 3 d g ivne Bestemmelser.
C. M. M ikke lsen  er udtraadt af, og K o n ­
torche f B e rnha rd  M ich ae l E lb ro , S ilk e ­
borg, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4775: „A . K o k -
J e n s e n  A k t i e s e l s k a b “ , a f Korsør. 
J. C. Jensen er fra traad t som og F r u  
Inger M argrethe Jensen, Korsør, er t il-  
traadt som D irektør.
R eg is te r-N um m er 6785: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h .  S c h o u r u p s  E f t f  1.“ , 
a f N ykøb ing  M . U nde r 5. F e b ru a r 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. N. Ovesen 
er udtraadt af, og Tøm rerm ester O le  L a u ­
rits  La rsen , N ykøb ing  M., er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8997: „ T h e  A r n o  
O i l  C o m p a n y  A/S. u n d e r  L i k v i ­
d a t i o n “ , a f Frederiksberg . E fte r P r o ­
k lam a  i Statstidende for 7. Marts, 8. A p r il 
og 8. M a j 1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og 
Selskabet derefter hævet.
Reg is te r-N um m er 9330: „A/S. N o r ­
d i s k  B o r d p l a d e -  o g  S t o l e ­
r a m  m  e f  a b r  i k “ , af København. T . 
O lsen er udtraadt af, og Chau ffø r L e if  
D ju rhuus, H e ls ingborggade 8, København, 
er ind traad t i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,911: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  H u s ­
b u k k e  A s s u r a n c e - C  o m p a g n i e t, 
G r u n d e j e r n e s  H u s b u k k e f o r ­
s i  k  r  i n g“ , a f København. U nde r 22. 
Decem ber 1934 og 4. M a j 1935 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede og under 22. 
August 1935 stadfæstede af M in is te r ie t 
fo r H ande l og Industri. Selskabets F o r ­
m aa l er at d rive  Fo rs ik r ing sv irk som hed  
—  undtagen L iv s fo rs ik r in g , Sø fo rs ikring  
samt B ran d fo rs ik r in g  —  sæ rlig m od den 
Skade H usbukken  forvolder. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 50,000 Kr., hvora f 
er indbeta lt 50 pCt., dels kontant, dels 
ved Konverte r ing  a f Gæld. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 100,000 Kr., 
hvo ra f er indbeta lt 75,000 Kr.; det reste­
rende Beløb indbeta les efter G enera lfo r­
sam lingens Bestemmelse, jfr . de nærmere 
Reg ler i Vedtæ gternes § 3.
R eg is te r-N um m er 12,059: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a n u  a“ , a f København. U n ­
der 18. Jan u a r 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 10,000 K r. fu ld t indbetalt. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
30,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 12,592: „A/S „ W  y t a 
T  r  a i 1 e r “ “ , a f Aarhus. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: H em m ing  Gad.
R eg is te r-N um m er 13,198: „A/S O s c a r  
J ø r g e n s e n s  B o g t r y k k e r  i “ , a f 
København. U nde r 4. F e b ru a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 13,314: „ K ø d b y e n s  
A  u t o - H  a 1 A /S“ , a f København. Under
28. August 1935 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet t ill ig e  d r i­
ver V irksom hed  under Navnet: „K ø d ­
byens S tje rne-Serv ice A/S (Kødbyens 
A u to -H a l A /S)“ (Reg.-Nr. 13,868).
U nde r 20. Februar:
R eg is te r-N um m er 3811: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A x e l  S c h o  u “ , a f København. 
U nde r 21. Jan u a r 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
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R eg is le r-N um m er 8650: „ A k t i e s e l -  
s k  a b e t M.  W i n d i n g  &  C o. i L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , a f København. U nde r 15. 
Jan u a r 1936 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt: Landsretssagfører Bernt 
L u d v ig  W ass, Kom pagn istræ de 32, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fas i 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 8680: „N . H  i r s ­
l u n d ,  A k t i e s e l s k  a b “ , a f København. 
U nder 8. F e b ru a r 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet 
med 15,000 K r. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør herefter 60,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 8947: „G. C. W a k e ­
f i e l d  &  C o m p a n y ,  L i m i t e d  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
E  n g 1 a n d “ , af København. F o rre tn in g s ­
afde lingen  er hævet.
Reg is te r-N um m er 10,303: „O  r i e n- 
t a 1 s k  T æ p p e l a g e r ,  K ø b e n h a v n ,  
A/S u n d e r L i k v i d a t i o  n “ , af K øb e n ­
havn. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende for
27. Ju li,  27. August og 27. September 1932 
er L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
Reg is te r-N um m er 10,304: „ O r i e n ­
t a l s k  T æ p p e l a g e r ,  A a r h u s ,  A/S 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af Aarhus. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for 23. M a j,
25. Ju n i og 25. J u l i  1932 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 10,734: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S. F æ r c h ,  V æ r k t ø j s -  o g  
M a s k i n f o r r e t n i n g  i L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f Kobenhavn. E fte r  P ro k lam a  
i Statstidende for 6. Decem ber 1933, 6. J a ­
nuar og 6. F e b ru a r 1934 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 10,820: „A/S M  a- 
s k i n k o m p a g n i e t  N a t i o n  a 1“ , 
af København. L . C. M orsbø l er udtraadt 
a f Bestyre lsen og fra traad t som D irektør, 
og den ham  meddelte P ro ku ra  er tilb age­
kaldt.
Reg ister-N r. 13,171: „A/S T h o m a s  & 
B  i s h  o p “ , a f København. L . A. O. F . 
C lauson v. Kaas, F . E. H a yw a rd  er u d ­
traadt af, og Grosserer K a y  L indegaard , 
Bentzonsvej 42, K øbm and  C a rl H e n r ik  
L indegaard , F jennes levvej 5, begge af 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
L. A. O. F . C lauson v. K aas er fra traad t 
som og nævnte C. H . L in deg aa rd  er t i l-  
traadt som Forre tn ingsfø rer.
Reg iste r-N r. 13,225: „ E  j e n d  o  m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t a f 2  0. N o v e m b e r  
1 9 3 4“ , a f Kobenhavn. U nde r 24. Jan u a r 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er æ ndret 
til: „Aktiese lskabet af 20. Novem ber 1934“ . 
Selskabets Fo rm a a l er E rhverve lse  og 
Udnytte lse a f faste E jendom m e ved B e ­
byggelse e lle r paa anden M aade samt en ­
hver anden derm ed beslægtet V irk s o m ­
hed. Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  
—  a f 2 Bestyre lsesm edlem m er i Fo re n in g  
e lle r a f P ro ku r is ten  alene. H. N ie lsen,
0 . K . B jo rv ik , G. P. T h o r la c iu s  er u d ­
traadt af, og Landsretssag fø re r A nd ré  
Johannes Gregers Jensen, F r u  E b b a  D ag ­
m ar Jensen, begge af Onsgaardsvej 21, 
H e lle rup , Sagfører, cand. ju r. B irge r 
Bened ict T re p ka  B loch , G ronda ls  Pa rkve j 
8, København, er ind traad t i Bestyrelsen. 
P roku ris t: A nd ré  Johannes Gregers Je n ­
sen. Selskabet er overført t il ny t Reg.-N r. 
13,873.
R eg is te r-N um m er 13,520: „ F  i n a n- 
s i e r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  D a -  
f i a “ , a f Kobenhavn. U nde r 2. Ja n u a r og
1. F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
amdrede. A k tiekap ita len  er udv idet med
15,000 K r. indbeta lt ved Konverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tiekap ita l udgor 
herefter 25,000 K r. fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
U nde r 21. Februa r:
R eg is te r-N um m er 143: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K r y o l i t h  M i n e  o g  H a n ­
d e l s  S e l s k a b e  t“ , a f København. U n ­
der 20. Decem ber 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvore fter Selskabets 
Fo rm a a l er at udnytte  den det ved 
konge lig  Koncession  g ivne Ret t i l at lade 
bryde K ry o lith  ved I v ig tu t i S ydg røn - 
land  sam t udsk ibe og fo rhand le  denne 
e ller at interessere sig i et Selskab m ed 
saadant Fo rm aa l. lø v r ig t kan  Selskabet 
udøve saadan V irksom hed , som efter B e ­
styrelsens Skøn staar i Fo rb in de lse  med 
nævnte Fo rm aa l. M ed lem  a f Bestyrelsen:
A. M a rtensen -La rsen  er afgaaet ved D ø ­
den.
Reg is te r-N um m er 2011: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  A u e r  K o  m-  
p a g n i “ , a f København. M ed lem  a f D i ­
rektionen samt P ro ku r is t  S. F . B u ch  er 
afgaaet ved Døden.
Reg ister-Num m er 3225: „B  a 11 i c a A  k- 
t i e s e l s k a b  f o r  F r u g t a v l  i
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L  i k  v i d a t i o n “ , a f V o rd in gbo rg  L a n d ­
sogns Kom m une. U nde r 29. Ja n u a r 1936 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Besty ­
relsen og D irek to ren  er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: H ande lsgartne r Anders 
Peter Bech, Hvidovre. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 4020: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H  y  d r o p e a t“ , a f F re d e r ik s ­
berg. Selskabet er hævet i H enho ld  t il 
Aktiese lskabslovens § 62 efter B ehand ling  
a f F rederiksberg  B irk s  Skifteret.
R eg is te r-N um m er 6174: „A/S F a b r i k ­
k e n  W a l t r i c h  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
Kobenhavn. U nde r 12. F e b ru a r 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen og P ro ku ris te rn e  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Landsretssagfører 
Tage E ig i l  K a j Lauge  Lasson, Sk inder- 
gade 32, Kobenhavn. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 10,011: „A/S  E m i l  
O l s e n s  M o b e l l a g e r  i L i k v i d a -  
t i o n “ , a f Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 12. Marts, 12. A p r i l  og 14. 
M a j 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 11,709: „A/S  T h e  
D a n i s h  C i p h e r  M a c h i n e  C o  m-  
p a n  y, 1 i m.  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K o ­
benhavn. U nde r 21. Ja n u a r 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: 
Grosserer A nders Peter Botved, K ra t-  
vænget 8, O rd rup , P ro ku r is t  Jes Jorgen 
C h r is t ian  Cornett, S truergade 17, K ob e n ­
havn. Selskabet tegnes af L ikv id a to re rn e  
hver fo r sig; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af L ikv id a to re rn e  i 
Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 12,194: „I. W . H a n ­
s e n ,  A k t i e s e l s k  a b “ , a f Aa lborg . 
U nde r 1. A p r i l  og 23. August 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets N avn  er ændret til: 
„Aktiese lskabet „P y ro s “ “ . Selskabets F o r-  
m aal er at d rive  F a b r ik a t io n  a f og H ande l 
m ed e lektriske Varm em aalere. V ed  Salg 
a f A k tie r ha r de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret. Selskabet tegnes af D irekto rerne 
i Fo re n in g  e ller —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  
af den sam lede Bestyrelse. S. P. C h r i­
stiansen, V . H. C h ristiansen  er ud lraad t 
af, og F a b r ik a n t N ie ls  Pe ter Ryø, D ire k ­
tør Ivar C h r is t ian  W a d  Hansen, begge af
Aa lborg , er ind traad t i Bestyre lsen og 
D irektionen . Den I. C. W . Hansen t id l i­
gere m eddelte ko llek tive  P ro ku ra  er bo rt­
faldet. (Selskabet er overført t il nyt Reg.- 
Nr. 13,877).
Reg is te r-N um m er 12,757: „L . P . W e i ­
d e  m  a n  n s  B i n d e g a r n s f a b r i  k “ , 
A /S“ , af Rudkøb ing . U nder 15. December 
1935 og 8. F e b ru a r 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k ­
tiekap ita len  er udv idet med 150,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor herefter
300,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 12,962: „A/S B i n g ­
h a m  i L i k v i d a t i o  n “ , af København. 
E fte r P ro k la m a  i Statstidende for 20. 
A p r il,  20. M a j og 20. Ju n i 1935 er L ik v i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 13,063: „D  a n s k
E n g e l s k  M a d r a s f a b r i k  A/S“ , af 
Kobenhavn. A k tiekap ita len  er udvidet 
med 8000 K r. Den tegnede A ktiekap ita l 
udgør herefter 40,000 K r. fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N um m er 13,627: „ D a n s k
K a r o s s e r i f a b r i k  A /S“ , af K oben ­
havn. U nde r 23. Novem ber 1935 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Overdragelse a f A k tie r kun  kan ske 
med Bestyre lsens Samtykke. A ktie rne  ly ­
der paa Navn. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev.
U nde r 22. Februar:
R eg is te r-N um m er 1931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r ­
s t æ d e r s  B a n  k “ , af G lostrup. P ro k u ­
rist O. C. O lsen er afgaaet ved Doden.
R eg is te r-N um m er 1986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l l e b æ k  F a b r i k e  r “ , af 
København. P ro ku ra  er meddelt: Svend 
B rand t i F o re n in g  med et M ed lem  af B e ­
styrelsen.
R eg is le r-N um m er 2830: „ J  o r d -  o g  
B e t o n a r b e j d e r n e s  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Kobenhavn. M ed lem  af Besty­
relsen: H . C. N ie lsen  er afgaaet ved D o ­
den. Fo rm an d  Peder Hansen E riksen , 
Godthaabsvej 269, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2938: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. M o r e s c  o“ , a f København. 
Den A. C. Tøm m erup  m eddelte P ro ku ra  
er tilbageka ldt. P ro ku ra  er meddelt: A xe l 
Irv ing  Jensen i Fo ren in g  m ed tid ligere 
anm eldte O sva ld  Sophus M a riu s  Kaasbol.
Reg is te r-N um m er 5853: „ K r a u s e s  
m e k a n i s k e  V æ v e r i ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f København. P ro ku ra  er med-
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delt: Svend B rand t i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 6480: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y r t a a r n e t s  K o n s e r ­
v e  s f a b r i k “ , a f København. R. H . F o r -  
s lie ll er udtraadt af, og D irek to r Johan  
O skar A n ton iu s  Ly se li, Goteborg, er ind - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 6673: „A/S  M  a t r. 
N r .  3 0 4  a f  R o s k i l d e  B y g r u n d e  
i L  i k v i d a t i o n “ , af Rosk ilde. Under
14. F e b ru a r 1936 er Selskabet traadt i L i ­
kv idation. Bestyre lsen og D irek to ren  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører P o u l G unnar N ie lsen, Ja r-  
mersgade 2, Kobenhavn. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  —  af L ik v id a to r  
alene.
Reg is te r-N um m er 11,500: „ H a n d e l s ­
s e l s k a b e t  B  a 11 i m  a r k, A /S“ , a f K o ­
benhavn. U nde r 15. Decem ber 1935 og 25. 
Jan u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets H je m ­
sted er ændret til F rederiksberg .
Reg is te r-N um m er 13,552: „ K  i v r o  n, 
A/S“ , a f Ødsted Kom m une. E. Jorgensen 
er udtraadt af, og P ro ku r is t A xe l R asm us­
sen, Gustav Ado lfsgade 6, Kobenhavn, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,750: „S t a b i 1 i a, 
A/S S e l s k a b  f o r  v æ r d i f a s t e  
K a p i t a l a n l æ  g“ , a f Kobenhavn. Den 
tegnede A k tiekap ita l, 3,000,000 Kr., er 
fu ld t indbeta lt. Bestem m elsen om  ikke 
fu ld t indbeta lte A k tie r  udgaar.
Under 24. Februar:
R eg is te r-N um m er 769: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j æ r  s M o l l e s  F a b r i k e  r “ , 
af Aalborg. M ed lem  af Bestyrelsen: I. A.
G. K on d ru p  er afgaaet ved Doden. D ire k ­
tor Johannes Andersen, S trandvej 94, 
Skodsborg pr. S pring fo rb i, er ind traad t i 
Bestyrelsen. Den N. C. N ie lsen  meddelte 
P ro ku ra  er tilbagekaldt. P ro ku ra  er m ed­
delt: W a lte r  Leonha rd  S trand i Fo ren in g  
med et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r med 
en D irek to r e ller m ed tid lig ere  anm eldte 
P ro ku r is t O lga  Jens ine  M a rie  Toppen- 
berg.
Reg iste r-N um m er 1992: „ N o r s k  I m ­
p o r t  C o m  p., A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Kobenhavn. Selskabet er hævet i H enho ld  
t il Aktiese lskabslovens § 62 efter B ehand ­
lin g  af Kobenhavns Skifteret.
Reg iste r-N um m er 2392: „ N o r d i s k  
K u l s y r e f a b r i k ,  A /S“ , a f Kobenhavn.
M ed lem  af Bestyrelsen: K. M. M eyer er 
afgaaet ved Døden. D irekto r, cand. polyt. 
E in a r  Dessau, Bernstortfsvej 90, He lle rup , 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2779: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F.  C h r i s t i a n s e n s  M a -  
s k i n f  a b r  i k “ , a f Rosk ilde. U nde r 20. 
Novem ber 1935 og 13. Ja n u a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet teg­
nes a f D irek to ren  i F o re n in g  m ed et M e d ­
lem  af Bestyre lsen e lle r m ed en P roku ris t; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af D irek to ren  i Fo re n in g  med 
den sam lede Bestyrelse. M ed lem  af B esty ­
relsen og D irek to r A. G. M. Ch ristiansen  
er afgaaet ved Doden. F r u  Jenn y  K r is t in e  
Christiansen , Set. O lsgade 15, Rosk ilde, er 
ind traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen: C. Ch ris tiansen  er tiltraad t som 
D irektor. E lle n  E lisab e th  C h ris tiansen  er 
tiltraad t som P roku ris t.
R eg is te r-N um m er 4786: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n d r e  M i s s i o n s G y m n a -  
s i u m  i H  a s 1 e v “ , a f Haslev. Pasto r 
N ie ls  F re d e r ik  Ly kkeg aa rd  N ie lsen, N y - 
kobing/M , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg .-N um m er 8742: „ V e j l e  D a m p -  
v æ v e r i ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f Vejle . 
T. N. Thom sen  er udtraadt af, og F a b r i­
kant C a rl A d am  F r ie d r ic h  S ch lier, S o l­
da len 22, Kobenhavn, er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  5 0 1 1  u d e n b y s  
K  1 æ d e b o K v a r t e  r “ , af Kobenhavn. 
Under 8. August 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvore fter bl. a. hver A k ­
tie g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders 
Noteringstid . Overdrage lse a f A k tie r  kan 
kun ske m ed Sam tykke a f den sam lede 
Bestyrelse. Bekendtgøre lse t il A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabet 
tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. M ed lem  
af Bestyrelsen: E. M. Petersen er va lgt til 
Bestyrelsens Fo rm and .
Reg is te r-N um m er 11,189: „ E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  F r e d e n s b o ,  
C h a r l o t t e n l u n d ,  A /S “ , a f K o ­
benhavn. U nde r 11. Oktober 1935 og 6. F e ­
b rua r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 30,000 K r. Præ ferenceaktier. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
111,000 Kr., hvo ra f 30,000 K r. er P ræ fe ­
renceaktier m ed Ret t il fo rlods Udbytte
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og fo rlods D æ kn ing  i T ilfæ ld e  a f Se lska­
bets Op løsn ing. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i fo rske llige  
Væ rdier. Præ ferenceaktierne h a r ingen 
Stemmeret. Præ ferenceaktierne er in d - 
lose lige fra  1. Ja n u a r 1945 at regne efter 
de i  Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev.
R eg is te r-N um m er 11,422: „ D e  f o r ­
e n e d e  M e l i m p o r t ø r e r ,  A /S“ , af 
København. Grosserer Otto H ansen  B ruun , 
D am stien  32, Kobenhavn, er ind traad t i 
Bestyre lsen og t iltra ad t som D irektør.
Reg is te r-N um m er 11,660: „S p a r  e- 
U n i o n ,  A/S“ , a f København. Selskabet 
er hævet i H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens 
§ 62 efter B ehand lin g  af Københavns 
Skifteret.
Reg is te r-N um m er 13,019: „ E  j e n ­
d o  m  s a k  t i e s e l s k a b e t  G u l ­
l a  n  d s h  u s e“ , a f København. G. T . 
K røyer, J. B. Seemann, N. C. A. N ie lsen, 
C. J. W it li-S e id e lin , O. C. A rboe  er ud- 
traadt af, og Ingen iør Johannes E rh a rd t 
Odde, K ap ta jn  Pe ter Ju liu s  The isen, 
Landsretssag fø rer H ans  C a rl B ry ld , a lle  
a f D ragør, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,289: „M . C o 1- 
s t r u p s  J e r n f o r r e t n i n g ,  A/S 
( P o u l  A n d e r s e n s  J e r n f o r r e t ­
n i n g s  E f t f  1.), H  o 1 s t e b r o“ , af 
Holstebro. Bestyre lsens F o rm an d  M. H. L. 
C o lls trup  er ud lraad t af, og F r u  Johanne 
Bertha  Å larie  Colstrup, Holstebro, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  a f B esty re l­
sen: S. M. N. Co lstrup  er va lgt t il B esty re l­
sens Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 13,590: „A/S  G o o d- 
R  e s t“ , a f København. U nde r 6. Decem ber 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. K. 
C. T . Skov er ud traad t af, og F r u  Asta 
R iem ann  Raaberg, Upsa lagade 1, K øben ­
havn, er in d traad t i Bestyrelsen.
U nde r 25. Februar:
R eg is te r-N um m er 2693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S p a r e m æ r k e  
K  a s s e“ , a f København. J. G y r in g  (ka ldet 
N ie lsen  G y r in g ) er fra traad t som, og 
M ed lem  af Bestyre lsen H . L . B isgaa rd  er 
tiltraad t som Bestyre lsens Fo rm and . J.
B. F is che r-S im onsen  er ud traad t af, og 
M ed lem  a f Bestyre lsen J. G y r in g  (ka ldet 
N ie lsen  G y rin g ) er in d traad t i D ire k t io ­
nen.
Reg is te r-N um m er 2843: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i n d e r u p  T r æ l a s t h a  n- 
d e 1“ , af V inde rup , Sah l Kom m une. U n ­
der 29. Novem ber 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. hver A k ­
tie g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders 
Noteringstid . Bestyre lsesraadet benævnes 
frem tid ig  Bestyrelsen. V ed  Salg af A k tie r 
ha r Selskabet e lle r de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsre t efter de i Vedtægternes § 4 
g ivne Regler. Selskabet tegnes —  de run ­
der ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jen dom  —  af D irek tø ren  i Fo ren ing  
med et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 3418: „ S k a n d i n a ­
v i s k  A  u t o m  a t - A  k  t i e s e 1 s k  a b 
( S y s t e m  S i e l a f  f) “ , af København. 
Å led lem  a f Bestyrelsen: I. A. C. K ond rup  
er afgaaet ved Døden. Højesteretssagfører 
C h r is t ian  E m anue l Christensen, Agnete- 
vej 3, Holte, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3621: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C e n t r a l b a n e g a a r d e n s  
C h o k o l a d e - K i o s k “ , a f København. 
M ed lem  a f Bestyrelsen: I. A . C. K ond rup  
er afgaaet ved Døden. Højesteretssagfører 
C h r is t ia n  E m anue l Christensen, Agnete- 
vej 3, Ho lte, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4413: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i K o g  e“ , a f Køge. U nde r 20. 
og 29. Decem ber 1932 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bets Fo rm a a l er dels ved fæ lles Indkøb og 
T i lv ir k n in g  at frem stille  og fo rhand le  
B rød  og andre Levnedsm id le r t i l b illig s t 
m u lig  P r is , dels at frem m e cooperative 
V irksom hede r b land t A rbejderne. H ve r 
person lig  A k tionæ r h a r 1 Stemme. F o r  
Fo ren ingsak tiebe løb  paa under 500 K r. 
haves 1 Stemme, paa m ellem  500 og 1000 
K r. 2 Stemmer, paa 1000 K r. og derover 3 
Stemmer. Overdrage lse a f A k tie r  kan kun  
ske m ed Bestyre lsens Samtykke; ved en 
Aktionæ rs D ød e lle r K onku rs  e lle r ved 
A rrest e lle r Udlæ g i en A k tie  er de paa­
gæ ldende A k t ie r  ind løse lige  efter de i 
Vedtæ gternes § 4 g ivne Regler. Selskabet 
tegnes a f Fo rre tn ingsfø reren  i Fo ren in g  
m ed Bestyre lsens F o rm a n d  e lle r m ed to 
M ed lem m er a f Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af 
Fo rre tn ingsfø reren  i F o re n in g  m ed den 
sam lede Bestyrelse. M ed lem  af Besty re l­
sen: S. L . Lau rsen  er afgaaet ved Døden.
R. P. Madsen, L . P. K. La rsen  er udtraadt 
af, og Savskæ rer O le  H ans Andersen, Be-
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styrer Jens Jorgensen, Savskæ rer L a u r its  
K r is t ia n  Knudsen, a lle  a f Koge, er in d - 
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B esty re l­
sen, N. C. Petersen, er va lgt t il B esty re l­
sens Form and .
Reg iste r-N um m er 6113: „ A  d o 1 p h 
S e e l e m a n n  & S ø n n e r ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f Kobenhavn. Selskabet 
er hævet i H enho ld  t il Aktiese lskabslovens 
§ 62 efter B ehand lin g  a f Kobenhavns 
Skifteret.
R eg is te r-N um m er 6860: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r u  H  i o r t ’s M  a g a s i n “ , af 
København. U nde r 14. Novem ber 1933, 14. 
Jan u a r 1935 og 8. Ja n u a r 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  — 
af Bestyrelsens M ed lem m er hver fo r sig. 
F ru  E m m a  A m a lie  K irs t in e  Ve llenberg  
H io rt, Bredgade 47, Kobenhavn, er in d - 
traadt i Bestyre lsen og den hende m ed­
delte P ro ku ra  er bortfa ldet.
Reg is te r-N um m er 7058: „S  m  o r f o r-  
r e t n i n g e n  T u s i n d f r y d ,  A/S“ , af 
København. E . S. Monberg, B. A . Monberg,
V. F . M. de R ippe rda  er udtraadt af, og 
Købm and  W ilh e lm  Iwersen Jørgensen, 
F ru  Henrie tte  K irs t in e  Jorgensen, begge 
af Vesterbrogade 145, Fu ldm æ gtig  Jacob 
M a riu s  Jacobsen, Vesterbrogade 97, a lle  
a f København, er ind traad t i Bestyrelsen.
E . S. M onberg er fra traad t som og nævnte
W . I. Jørgensen er t iltra ad t som F o rre t­
ningsforer.
Reg is te r-N um m er 7332: „ J e r n b a n e ­
m a t e r i e l ,  A k t i e s e l s k a b “ , af K o ­
benhavn. J. E. H. Gelting, H . N. J. Stæhr,
A. J. J. Svendsen er udtraadt af, og O ver­
retssagfører O ctav ius Fode, Raadhusp lad - 
sen 59, cand. ju r is  Svend G rou le  E riksen , 
Ryparken  70, D irek to r H en n in g  Svend 
E rn s t Svendsen, Danasvej 42, a lle  a f K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen. A. J.
J. Svendsen er fra traad t som og nævnte 
H enn ing  Svend E rn s t Svendsen er t i l ­
traadt som D irektør.
Reg is te r-N um m er 7508: „ J e r n b a n e ­
v o g n - U d l e j n i n g s  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f København. J. E . H . Ge lting, H .
N. J. Stæhr, A. J. J. Svendsen er udtraadt 
af, og Overretssagfører O ctav ius Fode, 
Raadhusp ladsen  59, cand. ju r is  Svend 
G rou le  E riksen , Ryparken  70, D irek tø r 
H enn ing  Svend E rn s t Svendsen, Danasvej 
42, a lle  af København, er ind traad t i B e ­
styrelsen. A. J. J. Svendsen er fra traad t
som og nævnte H en n in g  Svend E rn s t 
Svendsen er t ilt ra ad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 7707: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B y l d e r u p  B o v  &  O  m-  
e g n s  E k s p o r t s l a g t e r  i “ , a f B y ld e ­
rup Bov. M ed lem  af Bestyre lsen og D ire k ­
tør G. T . N ø rgaard  er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører E in a r  Jørgensen, R a n ­
ders, er in d traad t i Bestyrelsen. Gregers 
B rønnum  Gregersen, Randers, er t iltra ad t 
som D irektø r.
R eg is te r-N um m er 9041: „A/S  T o m ’s 
L a b o r a t o r i u  m “ , a f København. M e d ­
lem  a f Bestyrelsen: I. A. C. K o n d ru p  er 
afgaaet ved Døden. Højesteretssagfører 
C h r is t ian  E m an u e l Christensen, Agne le - 
vej 3, Ho lte, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,886: „ S k a n d i ­
n a v i s k  V æ g -  o g  G u l v f l i s e f a -  
b r i k, A /S“ , a f København. K . O. C h r i­
stensen er ud traad t a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,313: „A/S  B  r ø- 
d r e n e  D a r m e r “ , a f O rup  pr. Faxe, 
Roho lte  Sogn. U nde r 1. F e b ru a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
U nde r 26. Februar:
R eg is te r-N um m er 1036: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  F o r e n e d e  G u m m i -  
o g  L u f t r i n g e f a b r i k e r ,  S c h i ø n -  
n i n g  &  A r v é  ( U n i t e d  R u b b e r  
a n d  P n e u m a t i c  T y r e  C  o.)“ , af 
København. U nde r 2. Decem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selskabets 
Fo rm aa l er at d rive  G um m i fab rika tion  
og derm ed beslægtet F a b r ik a t io n  samt 
V irksom hed, der kan have Interesse for 
G um m ifab rika tion en  og Deltagelse i F o re ­
tagender t i l F rem m e a f Selskabets F a b r i­
kationsv irksom hed.
Reg is te r-N um m er 3146: „ E r i k s e n  & 
C h r i s t e n s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ , af 
Esbjerg . M ed lem  af Bestyrelsen: L . D. 
La u r itzen  er afgaaet ved Døden.
Reg is te r-N um m er 3416: „ S k a n d i n a ­
v i s k  K o n t r o l - A k t i e s e l s k a b  
( S c a n d i n a v i a n  S u p e r i n t e n ­
d i n g  C o . L  t d.)“ , a f København. U nde r 
20. Ja n u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. F . J. A . Bohm , N. M. L in d a l 
Pou lsen  er udtraadt af, og D irek tø r W a l­
ther H e in r ic h  M a x  E rn s t Kørner, Bakke- 
da l 4, Gentofte, P ro ku r is t L u d v ig  Ju u l 
Hansen, Aarhus, er ind traad t i B esty re l­
sen. F . J. A. B øhm  er fra traad t som D ire k ­
tør og den ham  m eddelte P ro ku ra  er t i l ­
bagekaldt. Næ vnte W . H . M. E . K ø rne r er 
tiltraad t som D irektør, hvorefter den ham
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meddelte P ro ku ra  er bortfa ldet. E n e -P ro ­
ku ra  er meddelt: R u d o lph  Jens W a ldem ar 
Henriksen.
Reg is te r-N um m er 6777: „ T o r n s  F a ­
b r i k k e r ,  A /S“ , a f Kobenhavn. Medlem  
af Bestyrelsen: I. A. G. K on d ru p  er af- 
gaaet ved Doden. Hojesteretssagforer C h r i­
stian Em anue l Christensen, Agnetevej 3, 
Holte, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 6811: „J. C h  r. M o l ­
l e r  &  Co., A /S “ , a f Aarhus. S. F . A. 
B lum e-K nud sen  er udtraadt af, og P ro k u ­
rist, F roken  K a ro lin e  Pedersen Kruse, Set. 
Pou lsgade 23, Aarhus, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 7261: „ J a g t v e j e n s  
O s t e l a g e r ,  A/S i L  i k v i d a t i o n “ , 
a f Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende for 13. Ju li,  13. August og 13. 
September 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 8219: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  1 hk G r æ s t e d  
u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , a f Græsted. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 8. J a ­
nuar, 8. F e b ru a r og 8. M arts 1935 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is le r-N um m er 9201: „ B r ø n d e r s ­
l e v  T r æ l a s t -  o g  J e r n h a n d e l ,  
A k t i e s e l s k  a b “ , af Brønderslev. U n ­
der 7. Oktober 1935 og 30 Jan u a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 20,000 Kr., indbeta lt 
ved Overtagelse af Væ rd ier. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør here fter 80.000 Kr., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre Væ rdier.
R eg is le r-N um m er 9870: „ L a u r i t z  
N i e l s e n ,  A /S “ , a f Horsens. Bestyre lsens 
Fo rm an d  L. P. F . N ie lsen  er afgaaet ved 
Doden. Laboratorieassistent, F roken  B irte  
N ie lsen  (Fo rm and ), Horsens, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,849: „A/S  G i c a 
i L  i k  v i d a t i o n “ , af København. U n ­
der 14. F e b ru a r 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D irek tø ren  er 
fratraadt. L ik v id a to re r  er: Grosserer, cand. 
jur. Jorgen  K iæ r, Borgm ester Jensens 
A llé  9 (udnæ vnt af M in is te r ie t fo r H a n ­
del, Indus tr i og Sofart), Højesteretssag­
fører K arsten  Meyer, N y  Vestergade 13 
(va lgt a f Genera lfo rsam lingen), begge af 
København. Selskabet tegnes a f L ik v id a ­
torerne hver fo r sig; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jen dom  af L ik v id a ­
torerne i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 11,155: „ A a l b o r g  
O l i e -  o g  B e n z i n  K o m p a g n i ,  A /S“ , 
af Aa lborg . U nde r 29. M arts 1935 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tie kap ita ­
len er udv idet m ed 20,000 K r. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 40,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 12,425: „A/S C l i  a- 
b e s o - S e l s k a b e  t“ , a f Frederiksberg .
C. J. F . M. K a llenbach , H. V. O. Madsen 
er udtraadt af, og Fo rre tn ingsudva lgsm ed­
lem m erne Ivar C h r is t ian  W ib ro e  og K n u d  
E m il V ang  Pa rkov  er ind traad t i Besty­
relsen.
Reg is te r-N um m er 12,557: „ D a n s k  
K ø d e k s t r a k t  C o m p a g n i ,  A /S“ , 
af Aabenraa. U nde r 12. M arts 1935 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tie kap ita ­
len er udv idet m ed 100,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 150,000 
Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,254: „ D a n i s h  
C o o p e r a t i v e  P o r k  C a n n i n g  Co., 
D a n s k e  A n d e l s s v i n e s l a g t e ­
r i e r s  K o n s e r v e s f a b r i k ,  A. m. b. 
A .“ , af Set. Jørgensb jerg  Kom m une. H.
O. H ansen  er udtraadt af Bestyre lsen og 
Forre tn ingsudva lge t. D irek to r H ans K r i ­
stian H en ry  Hauerslev, Rosk ilde, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyre l­
sen: F . E . Boj sen, Holbæ k, er ind traadt i 
Forre tn ingsudva lge t.
R eg is te r-N um m er 13,646: „V . M. B o l ­
v i g  R e k l a m e  A/S“ , af København.
P. J. W in th e r  er udtraadt af, og Jorgen 
C h r is t ian  B  jerner, To ftegaardsp lads 4, 
Kobenhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,647: „V . M. B o l ­
v i g  H o l d i n g  Co., A/S“ , af K oben ­
havn. P. J. W in th e r  er udtraadt af, og 
Jørgen  C h r is t ian  B jerner, To ftegaards­
plads 4, Kobenhavn, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,795: „ F y n s K u  1- 
i n d k o b s f o r e n i n g ,  A. m. b. A .“ , af 
Odense. P ro ku r is t G unnar O lu f M e ilby, 
Sdr. B ou leva rd  66, Odense, er tiltraadt 
som Forre tn ingsfø rer.
Forsikringsselskaber.
U nder 31. Jan u a r 1936 er optaget i F o r ­
s ik rings-Reg iste ret som:
Reg is te r-N um m er 134 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Registeret Nr. 8388): „N  o r d i s k 
F  o r s i k r i n g  s-A  n s t a 11 A /S “ , hv is
F o rm a a l er Fors ik ring sv irksom hed , dels
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direkte, dels som G en fo rs ik r ing  i de B ra n ­
cher, Bestyre lsen bestemmer, dog ikke 
L iv s - , Sø- og B rand fo rs ik r in g , bortset fra  
B ran d fo rs ik r in g  a f Indbo. Selskabet d r i­
ver fo r T id e n  T y ve r i- , Ansvars-, U lykkes- 
samt G runde je rfo rs ik r in g  og Indbob rand ­
fo rs ik ring . Selskabet d r ive r t ill ig e  V ir k ­
somhed under Navn: „D ansk  T y v e r ifo r ­
s ik r in g  A /S “ (Fors.-Reg. N r. 135). Se lska­
bet h a r H ovedkontor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 21. Jan u a r 1916 m ed Æ n ­
d ringer senest a f 11. Oktober 1935 og u n ­
der 26. Novem ber 1935 stadfæstede a f 
M in is te r ie t fo r H an de l og Industri. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 100,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 400 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  ska l lyde  paa Navn. 
Overdrage lse a f A k t ie r  kan  ku n  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Bestyrelse: H use je r M ich ae l Joh an  Søren­
sen, Læ rkevej, Aarhus, D irek tø r Sofus 
C h r is t ian  Sørensen, Østbanegade 1, fhv. 
B ankd irek tø r Anders Andersen, Sdr. F a ­
sanvej 63, begge a f København, D irek tø r 
O le  K nudsen  Veis, Gersonsvej 39, H e lle ­
rup, M ø lle r  C h r is t ia n  Jø rgen  Larsen , 
B irkerød . D irek tion : Nævnte S. C. Søren­
sen, O. K . Veis. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  —  af Bestyre lsens og D ire k ­
tionens M ed lem m er to i Fo ren ing . P ro ­
ku ra  er m eddelt: M eta K irs t in e  N ie lsen  og 
P o u l C h r is t ian  Pa ls le v  i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 135 (tid lig ere  A k t ie ­
selskabs-Registeret Nr. 8389): „ D a n s k  
T y v e r i f o r s i k r i n g  A /S “ . U nde r 
dette F irm a  d rive r „N o rd isk  Fo rs ik r in g s -  
A ns ta lt A /S“ t ill ig e  V irksom hed , som  be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, h vo rt il 
henvises (Fo rs ik r ings-R eg is te re t N r. 134).
U nde r 4. Februar:
R eg is te r-N um m er 136 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Registeret Nr. 7630): „ B r a n d -  
f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  L a  
P r o v i d e n c e ,  U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b ,  F r a n k r i g ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r  v e d  H o l t e n  L ü t z h o f  t“ , 
a f København, der er G enera lagentur fo r 
„ L a  P rov idence  Com pagn ie d 'Assurances 
contre l ’in cend ie  S. A .“ a f Pa ris . Se lska­
bets Fo rm aa l er B ra n d fo rs ik r in g  og F o r ­
s ik r in g  m od Eksp los ion , saavel d irekte 
som ind irekte, og Generalagenturets F o r ­
m aa l er B ran d fo rs ik r in g . Selskabets V e d ­
tægter er a f 18. September 1838 m ed Æ n ­
dringer senest a f 13. Novem ber 1935. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 20,000,000 fr. 
Frcs., h vo ra f er indbe ta lt 12,000,000 fr. 
F rcs; det resterende Be løb  indbeta les efter 
Bestyre lsens Bestemmelse. Generalagent: 
F re d e r ik  H o lten  L ü tzh o ft, Egeb je rg  A llé  
8, H e lle rup . Genera lagenturet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  
a f fast E je n d om  —  af Generalagenten. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: Svend H o lten  
Lü tzho ft.
U nde r 10. F e b ru a r  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 137 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret N r. 4294): „S j o- 
f ö r s ä k r i n g s  A k t i e b o l a g e t  
Ä  g i r, S t o c k h o l m ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k ,  B l o m  
&  J e s p e r s e  n “ , a f Kobenhavn, der er 
Genera lagentur fo r „S jö fö rsäk rings A k ­
tiebolaget Ä g ir “ i S tockholm . Selskabets 
Fo rm a a l er d irekte F o rs ik r in g  og G en­
fo rs ik r in g  i Sø &  T ra n sp o rt sam t G en­
fo rs ik r in g  i B ran d - og anden T in g s fo r ­
s ik ring , Ansvars-, G aran ti- , Syge- og 
U ly kke s fo rs ik r in g  og Genera lagenturets 
Fo rm a a l er G en fo rs ik r in g  i Sø- og T ra n s ­
po rtfo rs ik r in g  sam t B ran d fo rs ik r in g . S e l­
skabets Vedtæ gter er a f 22. Novem ber 
1872 m ed Æ n d r in g e r  senest a f 25. A u ­
gust 1933. D en  tegnede A k tie k ap ita l u d ­
gør 1,000,000 sv. Kr., fu ld t indbeta lt. G e­
nera lagenture t bestyres og tegnes —  de r­
under ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af F irm a e t B lom  & 
Jespersen, To ldbodgade  2, København.
R eg is te r-N um m er 138: „ N o r s k  F  o r- 
s i k r i n g s s e l s k a p  „ Æ  o 1 u s“ , 
A/S, a f  B e r g e n ,  U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n ­
t u r e t  f o r  D a n m a r  k “ , a f K øb e n ­
havn, der er Genera lagentur fo r „N o rsk  
Fo rs ik r ing sse iskap  „Æ o lu s “ , A /S“ , i B e r­
gen, Norge. Selskabets F o rm a a l er F o r ­
s ik r in g  i d iverse B ran cher undtagen L iv  
og Genera lagenturets F o rm a a l er Reassu­
rance i B rand -, Sø- og T ra n sp o rtfo rs ik ­
ring. Selskabets Vedtæ gter er a f 12. M a rts 
1876 m ed Æ n d r in g e r senest a f 20. A p r il 
1932. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
1,000,000 norske Kr., fu ld t indbeta lt. G e­
nera lagenturet bestyres og tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n dom  —  a f Generalagent E d v a rd  
A lfre d  F re d e r ik  P re is le r, Østerbrogade
132, København. P ro ku ra  er meddelt: 
C a r l Petersen.
U nde r 19. F e b ru a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 139 (tid lig ere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret N r. 11,911): „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  H u s ­
b u k k e  A s s u r a n c e - C o m p a g n i e t ,  
G r u n d e j e r n e s  H u s b u k k e f o r ­
s i k r i n g “ , h v is  F o rm a a l er at drive  
Fo rs ik r ing sv irk som h ed  — undtagen L iv s ­
fo rs ik r ing , S o fo rs ik r ing  sam t B ra n d fo r­
s ik r in g  —  sæ rlig  im od  den Skade, H u s ­
bukken  forvo lder. Selskabet d r ive r fo r 
T id e n  kun  F o rs ik r in g  m od H u sbu kke ­
skade. Selskabet h a r H ovedkon tor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 29. August 
1932 m ed Æ n d r in g e r  senest a f 22. D e ­
cember 1934 og 4. M a j 1935 og under 22. 
August 1935 stadfæstede a f M in is te r ie t 
fo r H ande l og Industri. D en  tegnede A k ­
tie kap ita l udgør 100,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 125, 500 og 1000 K r. A f  A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 75,000 Kr., dels k o n ­
tant, dels paa anden Maade; det reste­
rende Be løb  indbeta les efter G ene ra lfo r­
sam lingens Bestemmelse, jfr . de næ r­
m ere Reg le r i Vedtæ gternes § 3. H ve rt 
A ktiebe løb  paa 125 K r. g iver 1 Stemme 
efter 2 M aaneders Noteringstid . A k tie rn e  
lyde r paa Ihæ ndehaveren, dog at ikke 
fu ld t indbeta lte  A k t ie r  ska l lyde paa 
Navn. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ sam t ved an ­
be fa le t B rev  t il de noterede Aktionæ rer. 
Bestyrelse: Sagfører H a ra ld  C lausen ( F o r ­
m and), Rudkøb ing , Grosserer T o rk e l 
Vøgg, A m a liegade  7, København, M u re r ­
mester A nders  Peder Pedersen, Holbæ k, 
M urerm ester B randd irek tø r N ie ls  V a ld e ­
m ar Sørensen, K a lundbo rg , M urerm ester 
H e n r ik  Eh le rs , B ræ dstrup, D irek tion : 
Nævnte H . C lausen  sam t Ingen iø r K n u d  
Gustav U lr ik  Jensen, Vesterport 323, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes a f Bestyre lsens 
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyre lsen e lle r a f D irek tø rerne  i F o r ­
ening; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d om  a f D irek tø re rne  i Fo re n in g  
m ed et F le r ta l a f Bestyre lsen. P ro ku ra  er 
meddelt: Svend C lausen  i F o re n in g  m ed 
en D irektør.
U nde r 21. F e b ru a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 140 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret Nr. 5544): „ C a l e ­
d o n i a n  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,
E n g l a n d  ( U d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e l s k a b ) ,  S ø -  &  T r a n s p o r t f o r -  
s i k r i n g s a f d e l i n  g“ , a f København, 
der er Fo rre tn in g sa fd e lin g  a f „C a ledon ian  
Insurance C om pany“ i E d in bu rgh . Se l­
skabets Fo rm a a l er a lle  A rte r a f F o rs ik ­
ring, og Fo rre tn ingsa fde lingens Fo rm aa l 
er Sø- og T ranspo rtfo rs ik r ing . Selskabets 
Vedtæ gter er a f 1805 m ed Æ n d r in g e r 
senest a f 18. J u l i  1923. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 775,000 £, hvo ra f er in dbe ­
talt 155,000 £; det resterende Beløb kan 
fordres indbeta lt i R ater paa in d t il 10 pCt. 
med 21 Dages Varsel, og med et M e llem ­
rum  a f 2 Maaneder. Generalagent: F i r ­
maet Chr. Rasch, Bredgade 45, K oben ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af Generalagenten.
Reg is te r-N um m er 141 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 3456): „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  B a l t i s k  L l o y d ,  
A k t i e s e l s k a b “ , hv is  F o rm a a l er at 
tegne F o rs ik r in g e r m od B rand, D rifts tab  
samt T yve ri, R an  og Røveri og i derm ed 
beslægtede Fo rs ik r in g sa rte r samt G en fo r­
s ik r inge r i  a lle  Fo rs ik r ing sb ran che r a lt 
undtagen L iv s fo rs ik r in g . Selskabet ha r 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er a f 11. J u n i 1919 m ed Æ n d r in g e r 
senest a f 17. Ju n i 1935 og under 21. J a ­
nua r 1936 stadfæstede a f M in is te r ie t fo r 
H ande l og Industri. D en tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 750,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 250 og 2500 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe lob  paa 250 
K r. g iver 1 Stemme efter 1 M aaneds N o ­
teringstid . A k tie rne  ska l lyde paa Navn. 
Bekendtgøre lse t i l  A ktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id en d e “ e lle r ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: Overretssagfører O lu f 
V a ld em ar B ay  (Fo rm and ), N ie ls  H em - 
m ingsensgade 9, Grosserer Jens A lfre d  
O lsen (Næ stform and), Kvæ sthusgade 3, 
D irek tø r P o v l H a rtv ig  Lester, T h o rv a ld -  
sensvej 8, D irek tø r V a ldem ar Nyboe R a s­
mussen, F in la nd sg ade  7, a lle  a f K øben ­
havn, K on su l C h r is t ian  Henn ings, 
Odense. Adm . D irektø r: Nævnte V . Nyboe 
Rasmussen. Selskabet tegnes a f B esty re l­
sens Fo rm an d  og Næ stform and i F o r ­
en ing e lle r hver fo r sig i Fo re n in g  med 
et M ed lem  a f Bestyre lsen e lle r m ed en 
D irek tø r e lle r a f to D irek tø re r i Fo ren ing; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  af Bestyre lsens Fo rm an d  e ller 
Næ stform and i Fo re n in g  m ed to M ed lem -
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m er a f Bestyrelsen. P ro ku ra  er m eddelt: 
Dagm ar H e ilg a a rd  i Fo re n in g  m ed en 
D irek tø r e lle r m ed et M ed lem  a f B esty re l­
sen.
U nde r 26. F e b ru a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 142 (tid lig e re  A k t ie ­
selskabs-Registeret N r. 3261): „ E x c e s s  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  
—  L  o n d o n “ , a f København, der er F o r ­
re tn ingsa fde ling  a f „Excess Insurance 
Com pany lim ite d “ i  London . Selskabets 
Fo rm aa l er F o rs ik r in g  og F o rre tn in g s ­
a fde lingens F o rm a a l er B rand fo rs ik r in g . 
Selskabets Vedtæ gter er a f 19. M a rts 1894 
m ed Æ n d r in g e r senest a f 20. Oktober 1928. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 500,000 £, 
fu ld t indbeta lt. Generalagent: Grosserer 
A n tho ny  W orm , So ldenfe ldtsgade 1, K ø ­
benhavn. Fo rre tn ingsa fde lingen  tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jendom  —  af Generalagenten. 
P ro ku ra  er meddelt: E r ik  A n tho ny  W o rm  
og Asger T a n g  K je rrum gaard , hver for 
sig.
Ændringer.
U nder 1. F e b ru a r 1936 er fø lgende Æ n ­
dringer optaget i Fo rs ik rings-Reg is te re t:
R eg is te r-N um m er 127: „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  H a a n d  i 
H  a a n  d “ , a f København. P ro ku ra  er m ed­
delt tid lig e re  anm eldte E r ik  C h r is t ian  
Hede i Fo re n in g  m ed en af de andre P r o ­
kurister, hvore fter Selskabet tegnes pr. 
procura  a f E r ik  C h r is t ian  Hede i F o r ­
en ing m ed en D irek tø r e lle r a f A lfre d  
C h r is t ian  N o rd k ild , H ans  Boye Boyesen, 
A lfre d  Theodo r Bærentsen og G unnar 
Lo ren tzen  C h r is tru p  hver fo r sig i F o r ­
en ing med en D irek tø r e lle r m ed E r ik  
C h r is t ian  Hede.
U nde r 8. Februa r:
Reg is te r-N um m er 86: „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  „ T r e ­
k r o n e  r “ “ , a f København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: M. Andersen er afgaaet ved 
Døden.
U nde r 11. Februar:
Reg is te r-N um m er 118: „ B r a n d -  o g  
L i v s f o r s i k r i n g s - A k t i e - S e l -  
s k a b e t  S v e a ,  S v e r r i g ,  u d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  F r i t ­
s c h  e &  C  o.’s A s s u r a n c e f o r r e t -  
n i n  g“ , a f København. D a  F irm a e t „ F r it -
sche &  Co.’s A ssu rance fo rre tn ing “ h a r 
æ ndret N avn  t i l „F r its ch e  &  Co.“ , er næ r­
værende Fo rre tn in g sa fd e lin g s  N avn  æ n­
dret t i l  „B ra n d -  og L iv s fo rs ik r in g s -A k t ie -  
Selskabet Svea, Sverrig, uden landsk  A k ­
tieselskab, F r its ch e  &  Co.“ F o rre tn in g s ­
a fde lingen  bestyres og tegnes —  derunder 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d om  —  a f F irm a e t F r its ch e  &  Co., 
Kongens N y to rv  22, København.
U nde r 14. Februa r:
R eg is te r-N um m er 41: „ T  r  e d i  e H u s ­
e j e r f o r s i k r i n g ,  A /S “ , a f K øb e n ­
havn. V . C. C. T jø r r in g  er fra traad t som 
D irektør.
Foreninger.
U nde r 20. F e b ru a r 1936 er optaget i 
Fo ren ings-R eg is te re t som:
R eg is te r-N um m er 672: „ U n i o n e n  af  
D a n s k e  P r o v i n s - K u l i m p o r -  
t ø r e r  ( U n i o n  o f  D a n i s h  P r o v i n ­
c i a l  C o a l  I m p o r t e r  s)“ a f Aa lborg , 
der er stiftet 1935, m ed Vedtæ gter a f 12. 
Decem ber s. A . Fo ren ingens  F o rm a a l er: 
A t frem m e Sam m enho ldet m e llem  dens 
M ed lem m er sam t at yde disse Støtte ved 
Indkøb o. 1. i Ind - og U d land . F o re n in ­
gens Kendetegn er: F e m  Bogstaver: 
D .P.U.C.I., h vo ra f de to første og de to 
sidste er tryk t m ed b laa  Farve , medens 
det m idterste Bogstav, der er noget 
større end de øvrige Bogstaver, er h v id t 
paa en c irke lrund , b laa  Baggrund. —  
Kendetegnet er saavel foroven som fo r ­
neden afgræ nset a f en b laa  Streg, der paa 
M id ten  i en Bue fø lger den b laa  B ag ­
g rund  fo r U ’et.
Ændringer.
U nde r 10. F e b ru a r  1936 er fø lgende 
Æ n d r in g e r  optaget i Fo ren ings-R eg iste re t 
vedrørende:
R eg is te r-N um m er 540: „O  p e r  a s e I- 
s k a b e t  a f  1 9 3  2“ , a f København. 
Fo ren ingen  er slettet af Registeret i H e n ­
ho ld  t i l § 10 i Bekendtgøre lse angaaende 
Foren ings-R eg iste re t a f 14. A p r il 1926.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udg ive t paa F o ra n s ta ltn in g  a f  M in is te r ie t fo r H ande l, In d u s tr i og Søfart
udgaar m aaned lig  og koster 10 Kroner om Aaret. T id e n d e n  forsynes aa rlig  med 
Reg ister over sam tlige reg istrerede ved det paagæ ldende A a rs  Begyndelse endnu 
bestaaende A k tiese lskaber, F o rs ik r in g sse lsk a b e r og Fo ren in ge r. 
A bonnem en t tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. Thaning A  Appel, 
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1936. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
